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l. 88ЕДЕЮЕ
с пprlнятиe}i JleклаPации сr }|€]эавР|с}ltr|oсти в РttО0tЭ t991
гoда Poссия' с6Poc|.€ o}сE}вь| тoталитaPиэrr|а' всталe нa nyть
свo6oднoгo PeEЕ}fтия. Bпepвнe Pyсск}'Al чGлoэeк стeно3итс'
xoBя}|нGt}rt свoфl эG!}tJt}|' свodl сyдь6ш. Ceгoдrrя ка'дuй ЧЕJroвЕк
noлyчил Prальнylо вoс}l{оxнс}стЬ стать f p3дr. с(16ствrнник(lв
r,lGtгучeгo экEtttGDtrРlчeскBгo v7 пPиРGtднЕlгo гlClтeнциалe Poссиrr.
Твлькo 6epexно ЕоxPан'' и пPиуr'нG'xa' свC}|o дсlлlo сo.6ствel+roс-
тРl' свoe 6oгатствo' 6вгатея сe}to!{y; l{Ctt}ft}.ЕoxpeнРlть }r пPи-
y|r|нclxить 6oгатствo Poсии' вшвeсти ee в ч}lс,lCt n€РЕдC'въ0x дЕр_
xeв }r|ира. Пepвостer.tеннCte значC}ниe Aля сElxpaHЕ}t{ИЯ приpoднr.x
6oгатств Poссии иl*'rе}т пеPeдaча зCl|'ли в чaснyrо сo6ствeннсlсть.
Тoлькo пPи yслoвr4и' чтo эeнля являeтс' пPeднeтoф| кyпл}r-
rrPoдaxr4 мGtж}|G' гoвс}PитЬ в ee цe!{e' o вr цeннc}сти. эпсlхy
тЕ'талитaриэьrа 6eсхoзннe пpиPсlдннGr 6сrrатства Poсиpr гloЕePгe-
лисЬ xищrrичeскoЁi эксплyатации у1 peзгpа6лeниl3. Тo.rькo
кoнкpeтный сo6ственник за6oтится сr тoн' чтo6н пpи}}i{ot}tтЬ
6oгатства свoeй зeнли и nepeдeть иx свс}иl' дeтян и внyкаlrl.
Развитиe свo6oднoгo npeдприниli|атClльства ' гlClлClхилC' кCl}|Ец
тoталитepиэf'y в сФePe тPуда. Ha снeнy гCtсyдapЕтвeннCt-кoлхC}з-
нorrry ФeoдaJrиз}'y с нищClнскo.yPавнитЕЛЬHЬ|йИ Pасцe}il{a}*| у| гlP}|-
|rtитивнь|t{и yслoвияlr|и тPyда r пPиtДeл св(f6Clдl{ь.ll pнrюrс тPyдa l гAЕ
каxдый тpуxеtник P|l'GlGlт всrзt{oxнG}стЬ тpyдиться и заpa6атнвaть в
сooтв€}тствv|v| сo свoи}A|/| спoсo6нoстя'.|у| ' а пpeдпPи}tуrilатeль
PgeлЬнo tаинтЕPeсGlвeн в сoздeнии 6лаrorrPиятнНx yqлoвиlt Aля
высoкс}nрClизвoдитЕльнc'гo тPyда.
. Hoвыe yсл61вия ставят нGlвыr тpe6meн}r' к пclдгoтсlэкt
спeциaлистg|в. B пpotreссe yчe€iь. нeo6хoдн}r|{f C}элaдeтЬ знaния|r|}t
и практичeiскини навь.ка|.,lи' н106х0диlr|ыйи для yспG}шнo}l pa6oтu в
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yслсlви'х Pь.}|ка. Hа nePвoe !{eЕтo в Gilteнкe гoтoв}toсти
Епeциалиста вь.xoдят пoкаtатeли конrrЕlтeнтнGlсти' yrr|ен}|я пPини-
.r|атЬ саlr|oЕтC}ятeлЬнo пPавl4лЬны€} Peшeния ' инt4циативнoсть '
пPeдпPиt4trtчивClстЬ. в тBh| числе и кo}rtпeтeнтнGlсть в вg1пPЕ}сex
oPганизацу|у| у| сoэдани' 6egвпаснъ|х и l{o}.r{DoPтнь|х yсJlc'эий yслo-
виЙ тPyда' гPe}i.с}тнotr| рeшeнии вoпрс}сoв эr<с}лGDгl4и.
B даннвн пrэс06ии PaссF|атPиваeтся Pяд вoпPсlсEDв ' ксrтtэpь.e
частo встPrчаются пP|,| вь.пЕ}лнG]нии студ€}нтаIr|и дР|плolr|нь|x
пPoe}стoв. к ниtr| oтнoсятся вoпPoсьt пPoиtвсlдствeннoй вeнт}|ля-
ЦИиl s'eщить| пPElисrвoдЕтвeннь.x o6ъeктoв сtт пoраxeния }r|Gtлн}tegl 1
v| 6евoпаснoй эксплyeтaцyrи пoдъeннGl-тPaнЕгtoPтнь.х !'ашин.
Пoдхoд }€ Peшениlo PасснG}тPeннь|x всrпPoсoв гlpc}r4ллtoЕтРу!РGrван
6oльшии ксlличeстввli| пPиtr|еPoЕ. tlля закPеlплеrния псtлyчeннь.х
t{авыltс}в в npнлЕ}xeниу| 4 дань| Е}aдачи Aля сeнс}стGlятeJrЬнBгo
PЕ!lltE!ни5 стyдClнтаtv|и. Jlанныe' неo6хoдиtr|ыe для вь.rrGrлнel*|я
дЕllriаl!|}|иx c}адeHr4Ёl иt'€!|отс' в triнGlгoчисЛeн}ll|Х та6л}tцах у|
гPаФиках п0сCl6ия' а таl{хcl в иллюстpиPуloщ}rх при}.iePex-
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2. вЕнтl't,lJtl}l(l{+Е PAс\Етьl
Ha rrРeдпPиятr/'ях эксплyатации ' a6слуxивeния и рeнсlнта
нaЩин лeснoЁl nРoнь.lцл€lннC}сти ]шдeляlотся Peзл}|ч}{ъ|t ]}rдL.
вPeднсlс}стeй' зeгPявнilolЦих воgдyшнylо сРGау гeэв-' паpoо6paв-
HЬlНИ и пьrлeo6pat|.ь|}rs/' вeщeства'r|и с PассPeдoТClЧЕНl{Н}t}| и ссlсрe.
дCtтoчeнньrl.|и видвШ4 вь.дc}лeния. B свяси с 3тиlrr для пPoвeт.
Рr.iвания nPи}ie}tя'oтся Pаgл}|чнъre систeин o.lчco6}iэн}rrэ.t и r.reстнoЁl
вetrтИля'ЩИу|.
z.t.l ]to иotlffitrчl{<r}.y тG'aпy (нвlч) t
E+
Lt  -  - - - - - - - :  ( t )( tyД. tпР,  
"P '
гдG Glt - тc.плC}}|з6ьrтки э пGt}|еЦGt.t}tи' кJ[r/нl
tyo - тE!}.tгlc}Pатyра всlgдyхаl Уtaляeiiоrсl иa пG'}|Ggl€|*lЯ, oCt
t.,p - тG]lr'пеPатyрa гтР|'tтGlчнGlгo Еo{3дyxe' oсi
с - тeплoе'rtкoсть вoзrдyха1 llr/ос3
f 
- плвтrrвЕтЬ прr4тoчнoгo всзздyxа' кг/l'|3.
t"o мoxнo oпPeдeл}tть '
t y д  =  t P . з  +  к  ( h  -  2 ) '  | ' 2 |
гдe tp,. - те}.rпeратyPа воtдyxа в ра6вней эot*, 
oC;
|( - кoэФФl.'цHе}rт yвeлeчеt*l' тeнпep.тyрь| гrCr вчсE}тt!
для  г орячих  цe хoв з  | (  -  1 . . . l ' 3 3
h - Pасстoяts|wa oт пoла дo цeнтPe !шт'rннх opeнyг' }|i
2 - высс}тa ра6онeй звнь|' trt.
Теnлoвыдвлeниe oт нагPcввтeлЬнь|x rrэчeй нсlxнo oпРrдeлr4тЬr
в t ,  з  n  F  К  ( t " , . , ,  -  t o ' д ) '  ( з )
r дЕ  п  - чи слoпe ' н eЙ ;
F - плoщадь тeпллoвыдeляoщеDl гtcl'сpxнoсти п€чr,t ; ;а2i
t*'.п - тGllU|пePатypа вHyтри пeч}!, oCl
. toтд 
- тЕьrrтG}Ратура вotдyxа в oтAeлeнy}|' oс;
к - ксrэooуrц}ieнт тrплoс}тдaчи CтенCD( пeчиi
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--- + --- +
d1 c2
гAe ,l i .to'фФициeт тeплoпРoиtвс}дитeлЬ|-|oсти слс}eв
пeчи' вт/уl2 oс.
кc}эФФициeнть. тrплBoтдaчи сC}oт.l'тCтвe}+lo
тPeнних у| наPyж}rb.x пCr3tpxнсlст'x
пeчи,вт.zн2 oс;
Ьi - тoлщинe слвeв стeнclк пeчиr н.
ТeпловыAeлeн&|e oт oсть|вающегсl нвталлa Gl1 o ЕFr peвноз
@t.. = n |.| ' C' {t 'eч * tкorr},
- числCt neнeй;
- ti|асса C}сть|вa.ощeгo иeталла за t часr кГ3
. сpeдняя тЕплoeirкoсть oстывeюЦeгCl lUteтeл-
o{t
гдe п
l.|м
сF'
f( = ---
I -З l  *. . .* '9Р-
^r ,\,.,
( 4 )
стeHсlк
на в}|y_
CтC}|сlк
( t )
Л8l кl lж/кг oсi
t'"ч, tквн - ссl.втвeтствеHнo тe}.tпePaтyРa сrcтываlоlцЕгo
нeталла, oЕ.
Примев. B тepнинeсксшt сlтдeленyrи yстaнсrвлel+o 2 пeчи3 п = 2;
o6ъeн по}'eщeния 45oo нз; F = 6 н2; tвн.п . lо2оoс; to'д =
zоoC; a1 Е l1l6s вт/r lz*aс; а2 = 8l7 Е.т/нZ*aс; Ьt - ?3o ин (в
с3дtitн шаr.roтннfrl киprт,rн} l Ь2 - tZo нн (пoлкиpпичa стpo},lтrлЬнo_
гв) , Ьs = 3 ни (кoхyх пeчи иэ tr!ягt<oй сталуr); ir = o,8i Iz =
l,O; lз = 7'Q Bт/м2*oс; прoиtвoдитeльнoсть кахдсlй пeчи Hн =
50о кг/чi 2О1, мeтaлла Glстнваeт Ao тe}.пeратypt| sоoс' go7.
нeталлe oстшваeт Ao тeнпc}Pатypь. toоoC; Cн = о'46 кll.r/кг*оC;
тe}.|пePатyPа н.Pyxнсrгo Bclздyxа t'"p = t8clс. Paсчитaть неo6xo-
Aииоe количeствo ЕC}здyxа для YАaлet*1я иэ6чткa тeплa.
Peщarиrr. Пo Фtзр}iryл. (4) PrЕчитьЕlG}r кo'.Dlt.'rlиGНт тllrrл6lпЭP|!.
дачи K:
t( r -----------1
t  2  Ь r  Ь . r
; ; * ; ; * ; ; - л ;
I
. | 'Э.т втlн2*oс.I o, .ж о l 1 2 о'оо3
l 1 ' 6 З 8 1 7 o rB I ro 7 'О
TeплoвндЕнeн}te oт пeчeй oпPeдEлyrH пo фopнyлe (3) l
e t ,  -  n  F  К  ( t " , . n  -  t o ' д |  =  2  *  6  *  | ' з7  ( l о2о  -  2o '
' raa4о вт.
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.пpeдeлин тeпл.,вь.дeл-,ниe .,т G}стнf.tol|Егo }rЕтaлл. nGt
|Doр}iyлe (5) в
@t' - п | ' t '  C'  (t '"" - t*o*) -
-  2  *  3oo  *  o , 8  *  0 ' 46  ( 1о2C I  .  10о )  +  2  *  3oo  *  o , 2  *  0 , 46  *
* (lс}2o - 3о) = 3З8560 + 9lоgo = +igь+о вт.
o6щee кG}лиЧЕlствo тenлal BЬ|t€ЛяшulЕэся oт п€чи }| G}стl|-
ваloЦвгo t{Etталла сс}GтавРtт
Еt = 1gg4о + 4fg.ь4o в 4484Bo Bт.
Кoличeствg вoздyxe' нео6xсrдr4rr|Gl. Алr_ yдaл$*rя тЕплe
Peвнoэ
L+ = ---___-Е --_. _--:-:-- з ------ ----.-- .. t o ' д  -  t ' . Р l  сЛ  (2о . l a }*о |992* | ,22 i
a la456o нg./ч.
.'l/чl2. 
|.2. пo .L.дОл.Hflo г.BG| и п.PО fP.дrflx ..ll}Gт.
Cпд* - Е,-'oс'
( 6 )
гд. ,'г - к.'личЕствo вLrдЕля}Bщихся .Ptдностей , нг/н7
C.д* - пPG}дeлЬнсl пдoпyсти|r|ая }<.,}irlrнтPeция врG}днoсти'
нг lх lЭ
cnсrст - кoнцeнтPация вPeднoсти f rtoстy]laш{Эt{ lcltдуxё'
lаг/нэ {нe 6oлee 3o7. сrт {] lrв Z o' Е.,o*) -
}tассa гаE}G}G} (паров) G!г, г/з, вшдeля.oщихся в псr}|еlщeнР|P|'
oгrPeAeляЕтсяl
пDи пoхDаскe
Gtг = Т::.- ' , |7,roо
rдe G - Pacxoд лак. ил}t кptск}i' r/н27
Cl - сoдвPxаниe лeтyчиx Pаств.'Pитэлeй в лакЕ уtли t
краскel ЕЬ|AЕЛя}оц|иxсtl |.tPи r4сп-Peнии' I,1,
F - плG}щадь пG}вePхнсrсти пG}(Ptс}<Р|, ,2/,.
П9инeв. B наляpнB.rr oтдeлGrнии сlкрaшl4ваeтЕя |2О lа2 гtctвЕPxнGlст}|
автонo6iил?й. Paсхoд Peствc}Pитeля' сG}стoящeгo из 9О.- yаЙт.
спиPита и lo7. 6yтил.'вoгo спиPтe, f}o r на t н2. УаЙт-сrтиPита
испeряЕт." ioz vt $утvtлoвoгo спиРта . 5о7..
oпрeделить тpе6уeмor }<oличвсствo зoздyхa.
Peшeниe. oпpеделяeи пo ФoрFryлt |7| кoличcствo вНдeлlltfгoЕ'
yаЙт.спиPитав
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-  a ( r*org*?o
в, = -----:-------- * 12o = |72g r!ч J l728oоо нr/ч
tоо
l.t кoл}|ч|!сстtto вь.дЕляtotl|eroся dyтилoroгo сr*rPтe!
8o  *  6 ' 1  *  З o
Gi'. 
oo----- 
* l2o r 2glg,' г/ч r 288ooo нrlЧ.
Heo5хoдr,rrroЕ ксrJlуtчвстBo зoздyха oпPrд.л},rн rrо ФoP}ryл. (6) r
t72вoo
для увЙт.спиpита L., = -.]:----- Е J7ьo н3lн1.  sоо-o
Aлe 6Yтуtlюэorc} Grrr.rpтl L'o = iP99:. - 288oo нa/н1lо -o
Гloскoлькy yайт-спt,lpит и 6утилвгьAi сгrrарт н3 o6.rrrдlrт
сrднсш.rаnPaBЛC}H}rЦr.l двЁiствиeн' npиHarr|аен пoтpedнсlr ксrлP|чeстDсl
вoздy}€а L. no 6yтилoвolry спиPтy' т.e. Lг = 28gоо нBlч.
Пви эксплveтaции двигатeля
Koличeствo , oкисl.t yглepoдe св' кг /н,
кap6шpатoPHь|х двигатeлeй G oпPeдeляeтся!
Р
[ i : r l э Б
1оo 
I
Б - pасхE}д тсrгrлива
Б=o '6+o '8v '
L r r
.f Аe вi
пpP| pe6oтe
гдe
{a)
пРи скopoсти З кнlч' pавннйз
кr  /ч  (9)
гдr V - pа6oчий о6ъe}'r цилиндPG}в дэигeтeл'' лj
P - сoдepханиGr Co в вь|лсrпньrх гetаx I z (npи tвиIЕ}s.*i
автoнo6иля в цехЕ P=4т. и пPl,| PаэогPeвe }' вь|ездe
иэ гaрaxа P=3. .ьу . | .
ПPи этилиPoванHGl}r| 6eнзине содeprаrоае Еo
на 3o7..
Тaкин o6pаэoн'. при pa6oтl p.сl}|ч}*rх
каp6юpатoPнь|х двигатeлeй кoличЕlЕтвo нeo6хoдt{rloгo
сoглас}ro ФGlPr'yлe 6 pавнo:
yвeлr4чrrtв..тCя
нoдслсfi
BClGlдyxe
t t
n i
1о6
;-;:----:----: 
(G1t 1n 1+B2t2n2.}. . . +G.,t,.lп..}' ( lо)
Clv rЬпдк_l ,пoст,
кoличeссfвo Co ! tь|ХЛGГlr*.Х rlзlx PаBл}rGr}fi|x гpyтtrt
двигатeлeй '  кг /з3
вP€}}.rя pe6oты двигатeлeй' Flr,rн;
числсl pa6oтающих Aвигaтэлей кarдсrй гPyrпь..
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ПPи pe6отc
yглepG}дa ' oк}|слC}в
гAe
P
[ i  *  (16o  +  l з . t  v}
lоo
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дизeлЬ}|ь|x двигзтcлeй }<сrличeстBсl o'<у|су|
азoта и альдeгИAс'э сlпP.дeляэтся (кгlч) в
(  11 )
P - сoдеPral'rиe сooтвeтствyющGlгсr вPcдноro вeЦeств.
oтpa6oтaнt{ь|х гaэax, Z (тa6л. l).
Pexин pа6отн Bкись
yглeРc}дe
0кислы
eзClта
Aльдeгиды
Paэoгpeв двt4гaтеля
Bнegд иg псr}.|eщets$4я у|
рeйсы no пCшr|Clщeниlo
Bъeзд в пorr|еlщeнРrC}
o ,o7 l
о 'оt4
о 'o44
о'oо7
о '669
oroo9
o 'oэ l
o 'о37
о'02о
Гpи pe6oтэ автoиo6илeй C д}|tle,bнs|}| двигrтGлc.н
кoличGtствсr вoзhyxа для пРoвeтPr{вeнРtя слeдyeт Пpи!|+|}|аТь 1
сy}'r}.|иpyя o6ъeны вoздyха, нeo6хсrду|нr.€ Аля раэ6rвлer*rя
(]тдeль}tct сn<уЕ,у| yглePoда ' oкислC}в aE3Clта и aльдeгидoв дo
санитаpнь|x нoР}.t' т.e. ФoPr'yлe (6) пPи}ieт в}tдl
lо6
L г . - - - t п (
6CI
E.,*...
lt2,
rдe Bgg
Еo*. y.,,
Б","д
^CB.пдк
пC}К. УГЛ
"пдк.
cfiflR"
п
t
Pа6oтн '  т .e .  n
нЕrPаBнC}}r|epнC}}r|
- этo числo наlll|,l}i 3ь|Езхаt{Dцl}|х зa Чtc. Гфи
IЕ lь.etдe у| .Lc{lдf аЁтo}.|Cl6}rлeй ]€Jш.f{l*|e
сfifiк.c.,o.' сffiiaз.сгlc,ст
* -==ЗiдЕд--- } 'сfiflRo.с''o.'
- сс}oтвeтствe}fl{Cl кс}л|/|чCCтвC! Cx<иси уг,lэPoдa'
окислG}в азoтe и aльдeгидCl.' l'ыдeлnrylxся
за сrдин часr кг lнg
- сooтвeТCТBенriсl пдK Cш<иси yгл€Poдe ' o}<ислCЕ
aaoтa и .JrьдerидGrэ , нг /хg1
. числсl ра6oтeювр,rх двигlтслсй;
- вPeмя ра6oтш двигатeлeй' х|у|ts|.
Bнезд и въ€lзд нGlxE|т 6нть PaвнG}нeР|.lЬ|0r| }r }{GPввнC*|ЕPI.|L}|. в
слyчаe peвнсt}reРнoгo внeaдa и tъe3д. fс! Pасч€тL| oтнCDс'т к
сPeднe&l вeличинe вшдвлeнР'9l i'а нaи6oлt€ нeпpяIet{t#l чaс
Электронный архив УГЛТУ
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выдeлclния гава прининeeтся в на}r6c}лae нeпP'xЕ}}сt*|Е ю |*tHl
т'e. в Фopнyлax (1о} ' (1z) нeсrdxсrдинGl гtc,дстeвл'ть ltoлli/F|Ествo
'U|aшин tlа эти 2О rriин и внестo 60 в внa}ieнaтeль гtclдстaвлять 2о-
Пpинeo. 0пpeдeлить всrtдyxсrсr6нeн пPи Bь.вtдe rr|aшин ив эol.|ь.
хрaнeния, Bыeзд нePaвнсrнepный. }laксииeльнсre чисJlGt }|аll}rr| в
тeчeниe 1 часа сс}ставляG}т 47, у| внrr'д FeЕпрeдЕлi€,тся
слeдyющР|н o6pвзoнз
Bрeня вь|еlэдa ' '!'ин Kвличeствo иerвин
з}|л-lзo зUtл-tsl .Уpал. ]tA3-эо9
о ' о .  . 5 ' о
5 . . 1о
tо .  .  1 t
15 .  . 20
20 . . 23
25. - 3о
3о. . зt
з5 .  . 40
40 .  . 45
45 .  . 5о
5о- . ss
55.  .60
I
I
I
t
t
2
I
2
I
2
I
I
I
I
t
I
I
I
2
I
2
1
I
t
I
I
I
I
I
I
2
z
з
1
I
I
I
I
PeшeHиe. Pа6oчий o6ъeн циJrиндPoв двигeтвлeй автoнo6илeй
Paвеtr! зил-l3o и ЗИЛ.lЗt 6 л, ' .Уpaл. 7 л, l . lAз-эо9 tt,tSл.
Oпрeдвляeн pасl{oд тoпJlt4ge гPH pe6oтe кep6шpaтoPнь.x
двигaтeлeй пo Фopьryлe (9):
двигатeлeй 3ИЛ.1to и зил-lз1
Б  =  0 , 6  +  o l 8V  =  0 , 6  +  o , 8  *  &1o  =  5 , 4  к г . / н ;
flвигатeлeй .Уралаo
Б  =  o ,6  +  o ' 8v  =  0 ,6  +  o r8  *  7 ' o  =  Ь ,2  к г tч .
ь
ls * ='o -;Бo- 4'86 кг./н;
6= 
;й 
'= t's8 кг/ч.
P
ЗИЛG= l t Б - - .=
lоо
oУpaл .@= l t *6 ' 2
Электронный архив УГЛТУ
0пpeдeляeн
HA3-309:
ol{иси yглePoдa
pа6oтe д.}|rатeлi
6с0 = (16о
=  o l  | 7  к г l н i
oкислсlв aзoта
G ! =-ок. аз
eлЬдeгидclв
.  to6 t
L. - ::-:---- (Gt + GZ). 2о Cпдк
tо6*3
= -------- * (4r96*t! +
2о * 2oо
+ ts'tv) iff i  
- (160.+ lS,3 * lt ' lэ} - 9i#
. ( t6о + tS ,Э * l l ' l s )  9*11 -  ? 'o7 кг lн;. 1oо
Gал"д = t l6о + 15,Э * 11 ' tэ} 9 iHZ = о '1 l  кг/ч-
Прининaeн пPсrдoлxl'тЕлЬнсrсть pe6oтu двигaтrля пPи вLЕздe
З нt4н v| в c|+лY нeравнo}r|ePнoст}t вL|сздt rltдЕьr peсчCт нa
наи6oлee нenpяжeirннй пepисlд c 5J дo э5 }&rн (2o нин). в 'тo
вPЕ}.rя вьleзxaют зил-rsо и 3HЛ-15r 12 }r|eшt/iн; 'Уpал. 8 наutин;
}.|Aз-5о9 2 нашинн.
Прeдeльнo дсrпyстиr.rьre r<oнi.leнтpации сoглаЕнo гoст
|2.t.0o3-86в ot<исль. аэсlтe ПД,К=5 нг/нai efrдЕгP|дь| пдк.о'2
нгltвзi сrкись yглeрoдa - пlPу| длитrльнGlсти pe6oть. нe 6oлeэ l5
нин Пfl,К=Zo,О t,|г/Jаэ.
Пpиняв сoдepraниe вpвдl{Clсти rr псrстyпa|.|Gн в nc}r.|CЦe}rиe
вoздyxa Cпост=o и эная' чтсr ЕPэня pa6oтш .сex }taш}t}r пpи
внeзAe Pавнo э l.tуtн' oпPЕдЕляе}rt кoличесствсr fсrtдyxа nct
|DoPtr|yла}r| (1o) у| ( l2) l
t06
+ --- tn
20
tr tg*g) +
, G.o.;ЕБ---
"пдк
1о6
--- *
20
Бg!g.."
a o Х . 3 3
"пдк
* 9rл.а_1сftfR"+
5*2*
o r l T  z roT  o , l 5
* 1--.l--- + ---- + ----) = l2g7оO + 4824oo = Altloo l'lg/ч.
2оo  з  О '2
ПPи o6щеo6нgннoй вeнтиляц|'lлr| r-|Pу|тoчнrdi .сrздyx слэдyeт
пoдeватЬ в pа6онyш goнy }t pа6ониe снoтPoBнЕ к.н.3b|' .
вытяxlty пPoизвoдить у|з вepxнeй зoнш нeд nc}стeн}| и тoPцa]iiи
пPE}тoчнb|х ltуtнуtУt.
Электронный архив УГЛТУ
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B снoтpoвь|e кeнавь| слeдyeт псrдавать н! }|rнee l2з нэ/ч
нl l н канaвu G вL|пyсксrн всrtдyxe пGrд углGП. 43o к плсrс}<Glсти
пвла канaвы'  сo схopoсть lз  2|o. .  .2 ' !5 lа/c.
2.2. t.ЕЕТ}|AЯ вЕнт}|.,EЦ}tl
}leстная DЕ}|тРtляцу|я слуr'v|т дл' }Arлrt*rя .pЕдl-|Llx raзCГ '
влаги' nL.Jlи и тeпл. в отдЕлeн}tяl( вL|г|tP}<и и нo&h<и дeтeлeЁl , 3
tх}<yl{yлятoРнc}r.' тep}rичeскЕl|{r гaльвtl*|ЧtЕКC}}{r кyaнЕчнC}ri. у|
сBaPoчr.ш|x цехаx' }.aляPHC}J4 H АPYr}|x oтAcле}|}tяx.
Пo кoнстPyкциr/r r.rст}.ЬlЕ oтссrсL| rrсrдp.одtляtОтся нl
псrлнс}стью aeкPь.тнЕ' }-lсrлyclкPl.ть|с H ClткPLrтнc. в}tдЦ
пPи}.eн'CнoAl нестнo'i взнтv|лflL|,*| пР|,il.д.}o. . т-6л. 2.
Тeсiзr*rа 2
Bтдeлeниr' pe6oнlЕ нrстсr &tд юстнoll rrrrтп!|f|у*|
Кao6ввaтoвнoз
Пpol.rнвка }<аP6}0PатopGlB.
Pаз6opкa' rtpoвepкe каp6юpа-
тC}Foв ' J1PуIгCDтC}вление ксrн-
тPoлЬнL.x снесеЙ' CгrPЕдЕЛЕl*tЕ
oХтaнBвнх ч|4сrл 5eнзуlна
Aккvиvлявноe
3аpядкa в о6щrн nсшrtеlщeниуt
3аpядкз в спЕциaльнсшrt пolr|€.
lЦвнLtи
Kислoтнoe nсrнс|tlен}rt
Pвнoнт .ккyнyлrтopc}з ' nлав-
|{а свинцa' Ba}t}|Н Aля 3LlщG}лe-
чl4Еtн|4я v| с*<.,к,IlЕнР|я Е3паP.-
тoPC}в ' BеPст-ки с6оpхи у|
рaз6opки .ккyнyлятoРC}в ' гllчи
для Pа{3oгPeванr,rя }.|асти}€и
Щинgоeнoнтнoe
Шeрeхoвальннe стaнку|
Bepстaки для нeназки клe'
Cyшка }rtЕтepуreлсlв
Евaоoчнqе
B oтдeльнoн пC}tr|ElщЕ|-|ии
Pr6oтe в вL.тяtнt|х rкtО-х C
.3Рхнrdн и н}t*l*'н ClтсCrсe}.}t
Bчтяхньrэ шкe{Dr. }| yr<РL|тнt
He стrллзrex зeкPgтсlгo тl4гtа
зiХЛ.eЧC}t}lLlх D вь.тяхнuЕ ш<e{Oll
Щeлeвuе oтсoсLt
у ..}+| дJ|' Cлr.I. и nPигoтC}-
влeния ,лэr<тPc}л|'iтt - пeн€л}t
Pав}|онеPI{GDг o вс eсь.D.}|}tя
Bнтяrr+uэ ll.(-{Dr.t ul:лэ.Ь.€ сlтсo.
сш и rrанCл}|
Укрштия
Щeлeвue oтсCtсb|
Buтяrьrrе ш{-iDч
Панeли PаэнсD}.ePнoro
|+|я
всаснaа-
Электронный архив УГЛТУ
oкoнчaниe та6л. 2
oтдeлвнуtв' ра6oнee нC}стo Bид нэстl.юfil эзнт}|ляr.lr4и|
B ofiщe}r п61}r|Glщ€}н|4и Гlpи 
. 
д|lталях дgr l н стoлы для
CваP}<}r слcдyeт пс}}ieщатЬ в
ка6иньl
l.leдницкoe
Bчистка paдиатopoв oт нgкt,rpt B внтяrннх шr<аoeх
с гroP}|oщью yстанoвClк
Bвpстaки для Peн61нта Панeли рeвнCD.ePнglгo всаснвe-w|я
Лyжeниe и залив}<а пoдrдипнr4- Bнтяlншз цD<roш
кoв
Гальвaничeскoe
ГальваничG}ски€} ван}|L| и ваннL| БoPтoвue oтссrсьt и eктив}аPсr-
тРaвл€нr4я ванl.|ЬlЕ 6(3Pтorl|c сtтсoсbl
Кyзнeчнo.peссooнoe
Кyзнeнннз ,гg1PнL|' пЕчи Al|я Bштяrrrне gElнтLl' 3C}нтн-
зaкaлки' oтхРiга.и цЕrriЕнтeцrirи кC}{tLlРьки
двтaлвй и PeсссrP
Зeкeлoчннэ зrннL. кCrзrьцЕвшe oтсoсLl
}tаляпнge
Gтoлч hrзлrp|+rE и стc}ль. Aлa Пrr-влуl PrBнGll.3P}rGlгo вс8сЮ.-
пригEtтC}влв/t*|л }<Peсс}l{ l{P|я
Г;<oPoсть дBиxeния вG}3дyx- . пPo.}.rx 3l.тяt}tl.х Dc.ОC)в '
yкpнтий, щeлeBнх oтссlсoв и паrrэлвй пPРPl*..Отсt сrт o'J аo 2'3
хt l  с .
Hиre пPу|вG}дятся Pасч€|тн G}с}|oвl{ъ|x тl'|гltl. }.eст}filx CtтсClсC'в.
2.2.|. Blтяrl*lэ fсrtН и ylФt!т}rr.
Пpи oтсyтствии тЕnлGtЕчдeлeFPlя o6ъвн yдeл'errtoгCt l,tt шr<а{De
t4ли yкpь|тия tа t час вoздyхa впPeдeляrтЕя (нз) з
L  -  36OO F v ,  (1 t )
гдe F - плoщaдь oткPь|тнх пPoeнG}в' н2i
v - скopoсть двиteния вoэдУXer н/с.
Пвииeп. 3аpядка аккy}rtyлятoPoв nрg}исxclд}rт . yкpr.т}i}r с
плoщадЬlo пPoeнoв и нeпл.,тнoстeй F=з.н2i Gr<o'.,сть вoэдyxe в
пPoeрrаx V=or 3 н/c; крo}.re тoro в пoнвщeнии Peсxoдyeтся lо r
сеpнoй кt4слoть|' }<oтoPая в виAcl паpoв noстyпeeт f вclздyx
пot'eщeни'. oпpeдeлить нeo6хoдиинй вc}здyxoCl6нeн-
Электронный архив УГЛТУ
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Peшeниe. oпpедeлясrr кoличeсCтвсl вoздУxаr
yкPь|тия'
L = З600 F v = t6оо * 3 * o,3 = 54оо
кCtличeствo вoE]дyxt'
yдaл'crioгo из-гlclд
н3 lч .
r+аo6хoдlапlrlа дл'oпpeдeляeн
раз5авления rтaptзв сеpнoй кислсlть|' гro oG}Pl{yлe 
(6) з
lооoо
L. = ----- = lооoсt lа"/ч.'  1 . о
Цeлeсoo6pаэнtl нё Gtpгаt+|зG}!l|t.ть toгloJl*|тэ.lъ'нuй oтсC'с
вoздyха иt понerЦе|ния для yдалeния пaРCtв кис,lClть.' a yвeлич}tть
кg1личE}ствG} вoздyха' yдaляerrrC}гCD из.пCDд yкPЬ|тия' т.e. yдaлять
из-nод yкPь.тия 1оооo нз/ч.
2.2.2. Боpтв!ь|e oтссrсш
Бopтoвыe oтсoсы npиHeняютс' в цrlxax l.reтaллсrncil{Pнтrrй для
yлaвливану|я вРе}.'lдныx гlepo-' влагo. и гaэoвь|дeлeний с noвep-
хности PаствC}Poв в ваl-|нах.
ЭФФeктивнoсть yлавливанvlя у| yдалeния вPeднь.x вндeлer+ий
Ёiвpтoвнни Clтсoсaни c}пPeдeляeтся PасxCrдCl}. yдeл'eнCrгE}
G}тсасываЕрtoгo вoздyха и кoнстPукциeй }.eстнь|х oтCgrсC}в.
Пo ксr}|стpyl{тиBl{oнy испсlлнeнию 6opтoвне Clтсoсьl
пoApаздeляloтся нe! oднo6oрт}|ь|Cl' кoгдa щeлЬ oтсoса
Peсnoлoxrна вдoль oднoй из длF|ннь.x стopoн вaннь|; Aвy6opтныe'
кoгда щrли PаспC}лGlжeнL. y двyx пРoтP|вCDпC}лClrнL.x стC}PCIн.
Бoртoвoй ,oтсос наtываeтЕя пРoстнt.| rPи PeспClлorC|+|и
щeлeй в вePтr4кальнE|й плoскoсти' }| ClгlPCD<l4}rуть.}. 
- пPи Peсгrолo-
I(GrниР| щелeй гopизoнтальнo в гloскoсти' пaрaлельнoй teркалy
ваннЬ|. Ha pис. t6'в пPивG!дc}нь| схeньr Eopтoвьlx oтсoсoв.
Pасхoд вoэдyхаr УteляeнC}ro 6oртoвнни o'.o.eнИ всex
типG}в с гlG}вepxнcrсти PаствG}Ра ван}0.' 3eвисит Clт кClнстPy}<ц}|и
oтсoсoв' lllиPинь| ваннЬ| (B' }lr); тe]'rtePатуlpl| PаствoРа в lанl{e
(tв, oс), Pазнoстt,r тe}iпc}РатyP PаствoPа в ваннe и в61tдyxа в
пo}r|eщeнии ( дt=tв - tпoм, 
oс} yt тсlксичнсrсти вPeдl+.x Beщegтв
pаствopа.
Электронный архив УГЛТУ
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Нp=Н
Pvtс. l., Бopтввнe oтсGtсL. гальвeн}'чcск}|x вeннt
e) пpoстoll oдно6оpтoвo,l; 6)oпPoкинyтнй двy6opтв.
вoй; в) прoстoй oднo6opтoвой с nсlддyвc}н;
l - ypoвЕlнь ваннь|э 2 - ypoвeнь пGrвrPxнGlcти lидкo-
cт|1| в ваннe; b - шиpинa щeлeвoгo oтсoса; B
- lшиpина ваl+нн; н - глу6ина yPсrlня Pаствoрa в
ваннei
PаЕтвoPа
|- = l2oо 
"o',= 
l Кt Кдt Хтi
rдв вp - Pасчeт}|aя ширина ваннь. l нi Bp ' B
двy6opтoвL|x Pl одrro6opтсrвL|x G'тссlсGl]' Bp
oпPoкинyтьlx oднo6opтoвнx oтсoсGtЗ'
oгlpoкинyть|х авy6opтoвь.x oтсGlсo.'
(внсoта) щeли oтсЕlса;
l - длина вeнньt' !l;
(  l э )
Aля пPость|x
- f } - bдля
BP -B - f t д л l
a
s
t l
ъ
Hp - Paсчeтнoe Pасстoяниe oт nсrвepxнoсти
дC} oсt4 щeли.
yдаляe}|сlгo oднсl- и дlryх6oр.
ФoP}|yла}rt . 
i
t. r l4oо ( о'э3 ;1P;1 * Hpl 
l/S Bp l Кt к.t Ктl (l|)
B P * l  , .
с noддyвEr,r|
Pасxoд всrэдyxa (L, нg/н|,
тсlвь.t'td oтсoсаtr|и oпPeдeляется пGl
6eз пoддyва
гд. b - щиPина
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расчeтнCle расстoя}|],|е oт пGttGрx'.|Gtсти PeствGrpa(эepкала элeктPсrлитa) дo oси щЕлиr i.t! Аля
oпPo.<и}{yть|х oднo6opтoвь.х с}тсoсGtв с г.,Pи.}Glнтальнo}l
Цeлью всаснвaни5 HР . |{, Ал' nPG}сть.x oднсr- }i
tвy6opтoвнх сrтссDссrв с вePт}|кerънo0l ЦЕJъl. lсeGL..-
нияHo=Н+о ' 5b .
гдв l.| - глу6l't>tа ypсlвня pастloр. . ва}+{e'
кl . кoэФФl,f,'lиeнт yчeтe кoнстpyкции oтсoсoв3 Кl=1 для
авydoртсrвсrгo сlтсoса 6eэ noддyва v| oднtr6oPтсrвоrгсr
oтсoса с пclддyв(]t{i K1=1,8 Aля oд}rc,6с,PтGlвoгo сrтссlсe
6eз пвддyв8' К1=o;7 Аля 4jу5trPтс}эlэгo oтсGtс. с
пoд..lyвo}|l
Кдt . кoэФoиц}teнт yчeтe т;rпprтypt. элeктpClJt}rта
(принииаrтся rro тa6л. 1 npилorc.{Dtя l ) '' кт - коэloФициeнт yчrта тGш<сич}.к}ст}l .Peдrrьlх ЕGЦggтэ'
вr.дэл'|оlЦихс' c г!c}.ePxнoсти 'лGктP.'л}|т. f ..}О{.t
пPr.d*|lr.а€тся для oтсGlсG}. с rюдду]o}l j11 .с.x слyчаяx
Кт . t ' а Aля oтссlсBв 6ев пoддyвa - rro та6л. 2 lpн-
лoxeниrr 1.
]rо к.'нстPyктивнь|}i и тrх}|oлGlгичGtскl,|н сoo6Pareни fl Atу*|а
вeнны пpини}rrаeтся .,т €}oo д.' 2оoo ]imi }l 6oлш, f.,'Pl.ф|a заr+... oт
6о0 Аo 12oо ll шиPина (внсoтe) всrсrвrЕчвгo oтвЕPстиl
(щeли )  o т  6 o  t o  l 2 o  нн ,  т .G .  Ь .  o l t  B .
B цeляx Dкoнort|}rl' p.сxoда всrздyxа'
глу&*la ypсrвня Pаствopа в вaннe |4 Алg
опPс}кинyть|x v| oдно6opтc}вь|x гlрGlст}lx
приниlr|аться нв 6олee |2o..2oo нн,
Elтссlсoв Ьe 6oлee gо..loo нн.
tлr двyаьPтGlвЬ|х rpctсть|x
Пвинeв' Пoдo6рaть т|fl нaи6oлаэ '.ОGrстr,.}{oro 6opтoвoгo oтс.,с.
у| Paсчитaть o6ъeнrrнй pасxoд Doэдyxe' }teляer..,г., 6oPтoвrьl
oтЕoсot' oт ванны o6eэжиpивания' nРи слrдyющих исхсrд}{ъ|x дeн-
ныx3 ш}tPина вeнl{ь. в ,. o,6нi длr4}le ваr+tl l . l,2 н3 тЕ}|пrpe-.тyPа 
Pаствoра в ваннe t; = 8оoC3 тЕнпePrт}pe вoздy).e в
п.,rrieщeни, t'o*. . +2ooсl rлy6иere yPGtвн' P.ст..,Pa . .a}+.G} Hp -
2oo нн; шиРина (внсoтa) щgrлgrэoгo oтсoса b . 60 ни.
Pешeния.
l вавиаr.lт. t}rrpeаeлить о6ъеl*lзuй pасxoд loздyхe' yдeл'Ёgoгo
пPoсты}r| oднodoPтGlвыt{ oтсoссD|rf.
yдал'C}|C'гo' oтсGDсGDн'
oдt{C}- }l двy6opтoвux
Clтсoссrз дClJПнt
Электронный архив УГЛТУ
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Без пoддyвa
! r 14оо (o'5: 
в^ l
' 
;;*;1 
+ нp) |/3 aP l Кr Кдt k'.
Peсчeтная щуrPr/'на ванl+| Bр = B = o,6 нl Paсчeтнoe Peс.
стClяниe oт пoввPxнG}сти PeствoPа дGl Glс}| чэJ}l
HP  =  } |  +  o l э  Ь  =  O ,2З  н ;  К l  =  l ' g .
Пo та6л. t нахоAи}' кoэФФРrциeнт Кo1 пPи Peзн.,сти тeiiпe-
PатyP Pаствс}ра t/t в.'эдyха дt = t" - t,,o' . 6ooC; к t - ||?4.
Пo та6л.  2  Кт  = t '6 '
Тогда
t .  = 14оо (CI ' зs  9 :9- ] - l : : .  *  o '2з)  | /З*  0 ,6  * . l ,2  *  1 ,94 *  l ,6
= 4280 нg/ч .  
o , "  *  | ,2  ,  -  ' '
Е пoддyвом
К t = 1 
- для oднo6opтoвoгo oтсoса с псlдд)Дoн Кдt - 1,l8 цpи
t - 6oоC.
2 ваoиант.
oпPoкинyть||{
Бeэ поддyва.
вogдyxe I YАaллe}ioгGl
t- = l2оо в,Stz l Кt Кд1 кт = t2so H9!ч.
oпPeдeлить o6ъeнннй peсxoд
oднo6opтoвulrt oтссlссl}r|.
I  = l4OO (O;SS - -ъ
Bp ;1,* "o,1,= 
," l  Кr к t kт . s7tо нЭrч.
Pасчeтная щиPина ванl-|ь. BP = в - Ь = o,6 - 0'о6 = o,34 и.
Pасчeтнoe paсстoяниe сrт пoвePx}{Glст}t PeЕтвoP. дo' oси
щeли HP = H = o,2 н. кoэФФицl,|eнт К1 = l'B. КoэФФшrиeнть|.Кдt;
K' нexoдiт rto та6л. t и 2 прPiлGl eни' lз Кot = l,94; кт =
t  , 6 .
C пoддyвoн
|. з 12оо BFt5./2 l Кr Кдt Кт - 1оg7 нО/ч.
кt ] l 'o - для oднo6opтсrвoгo сrтссlсl с noддyвonit
3 ваоиант. BnpeдeлитЬ o6ъeнннй Расxсrд всrэдyхa'
пpoстнtrr двy6oртoвь|lr| oтсoсolr|.
6eз пoддyва
t .  в  l4оo (о 'ss  9:9.] .}?-  * o '2з ' t /s* o '6*t ,2* l ,o* l l94*| ,6 .
O r A  +  l r 2
КA t  -  l ' l g .
yдaляеrr|огCl
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l (1
кт
Е
' ta -
. 2S78 l,|B/ч.
= t'o - eля aвl!6lсrpтoвсrгсr oтсoсe 6эаr
=  1 1 6 .
пoддyвoн
пoддyзаi ХAt - t'94;
. 87З нз/ч.
К1 - o,7 . а,ля авy6opтoвoгo oтссlса с rtoддylсl}r' Кдt з 1'1g.
К т  -  l ' 6 .
4 вавиант. 0nредE}лить o6ъeнrrый paсxсrд всrздyха' yдaляrc}rогGr
опPсrкинyтын дву6сlPтовь|1r| oтсoсGl}..
Бeз пoдiqува.
L . l2oo вPs/z l Кr Кдt К' =
Paсчeтная lltиPинe вaннш Bo
Pасчетнoe рaсстoяl*|e oт
щeли HP = H = o ,2  rа i  к1  = 1 ,o
пoддyва;  кдt  = t ' j4 i  Кт  = t '6 .
C пoддyвor,l
l 2OO  *  0163 / 2  *  1 r B  *  t q 6  -
-  f } . 2  b .  о ' 6  - о r l 2  =  o ,48  н
rEвePxнClсти PrствoPe дo' oси
- Aля двy6opтoвсlгсr oтсoсl 6еэ
t-  * l4oо (о 'зs  : . : : ;} . :  + о l2)  
1./з*o,48*l  
'2*1 'о*1,94*1,6 =о '48+1 '2
= laоz н3lч.
t-  = 12oо вF,3/2 l  Кt Кдt К'  = tzоo * о,48s/2 * |,2 * |,7 *
* , t r l8  *  1 ,6  = Ь2 '3  .{ ,g/ч .
к t  = О l7  -  для дву6oртoвс , г0  oтсoсe с  rЕддyвc l | ' l  Кдt . l ' l 8 .
К т  =  l ' 6 -
Тeкин o6peсorr, нeиr.ra+ьший P.схсrд yд.лэf}.Glгo f.,оtyx.
вo33}|C}teн пРи o6opyаoвaнии э-н}t o6езшаРl'l-l*iя nPoстLrt нtUy|
oпpc}l{инyтrrьr двy6сlpтoвнri oтсGlcсtt| с rк}ддyвcПt-
z.Z.s. кoльц.Bшf trтсGlсш
Кoльцeвнriи oтссrсaии odopyдyЕтся кPyгJъ.е тЕплGlвь|Е DЗ}|}tL|1
шaxтнue т€P}iичвскиe пeч}| у| дPyгие l'|стoчнr.iки вPeJlннx
вшделений. ПPинeняютсt ксlJrЬцcвЬ.Е oтсGDGL. ссr .ЦEлЬlО y rэpxrrэй
кРol{ки ваl+tl. (pис. 2а) и сG' щeлью' oпуЦeннoй B вeннy
(pис.26,  .
Кoльцевнв Gtтсoсь| Paсч}lть.ваloтся пo нeтвд}|кe BЦ}l},|}l GlxPань|
тPyAa (г .ЛeнингPaд).
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Pис. 2. Cхeньl кoльцввь.x сlтсoссrвt
t - щeль y Bврхнrй крoнки .al+.ш, 6 - Цtль oпytlЕнe
в .аннy;
l - гpанrаца гlGtдъЕна спeктpа .Pеднr.x ]Цпелe t+lЙl 2 -
yрoввнЬ 6оpтa в-H}rч' hl ' hз - P.э..rPu чilлGвсlгo
Clтсc}сel b - цrирин. шlЕле3oгo oтс@Grl I} - внут-
peнний диаhiclтp истсrчника .Pед,roгo ll.д.лG*r'l y -
дс}пyст}|}|ая вЬ|сс}тe пoдъeнa сnrктра
выдeлeниia Ьeа вeрхнeii хpottкoй oтсoса.
вprgднL|х
Pасxод Bоздyxаl УtiлlfнorG} кoльц;вoJi чeJb| oт нapгeтoll
вaннL| l'1l|у| дPyrClгсl нaгPeтЕ}гс} }tстс}тчника 3peднL.x зндeлэl+аril'
BпрЕ!дeляштЕя кoличCtствo}{ вG}здУхаl пGlднl4,r|.rоЦfгG}ся B тЕгrлсlвсlн
пoтoкe нeд вeннoЁl (иствчникoн). Pасxoд вoздyха зeвис.l|т oт
дoпyстинofrl внсoтl| пoдъенa спeктpа вPЕднr.x rндэлeниЕl над
вepxнeй хpомхой втсG}сa (cн.pvtc.26| и oт сrтнощeния yслGlвнGrгo
PaЕстoя}tу|я H' |{i к внyтpeннeнy диErнeтPy D' н' ' oстoчн}|ка
вPetннx выдeлeний' т.e. oт H, = H/D.
f1Pуt пpР*teнeнии кoJlЬцввorсr сrтсoсe пo сxeнe (pис.2а)
вeлининoЙ' xаРaктePизyюцleй пoдтэкaюцPlй пoтoк r'ogдyxа'
являeтс'л hн глy6инa уPoвня peст.ope' - пPи nрииeнeнии
кoлЬцeвoгo oтсC}с. nо сxeнe (gиr.261 BGJз.{r|yrflо*l 1
xapактeРиоyшцrй Bcpтrlr<eльнuй гкlтGlх'
заглy6леl{&ie BAPxнeЙ кporrхи щЕл}r.
Разнвp щcл}| (цlвлввoгo oтсoса) b грaктичЕс}<и }tt Gш<aзъ.-
ваC}т вJrия|*tt н- псrдтr}<eшшРrЙ пoтGl}< вoздyxll с yвEл}rчеl+ralн h'
скс}PcrстЬ 3cPтr4к.льl{с}гс} пC'тсrк. .Gl3plст.rт.
B кeчэстBr гзGn.cтPичrскoгсr паPrнcтPll x.P]<т.Pиt,уl.Ц.гo
PaGrlPЕдrлe}fl,|О скopoстrЙ в веpтихeлЬнc}. гlc}тor<Е' пPr,|}|.z|н..Тся
oтнос}lтtльнeя вL|Еoта
H '  * ,  H lD  t (  t6 )
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' 2 0 -
гдe H . yслoвнoGl расстoяниe' }|,
"D - внyтpeнний диа}r|Етр !|Gтoч},il,lt<.
При наличии нaд вeрxнe}l кpoнкoЁl
6opтика внсoтoй hв (pvtс.26l yслoвнсl|l
H  з  2  h в  +  o , E i  ( hн  +  b } .
Пpи oтсyтств|,l}| 6oртикэ (pис.2e)
H -h r+O r t b
вplдr.нх !Lr!Элён}rЁl' н.
цlвл1,| кoлЬцeвoro oтсoса
pасстoяниe
(  t 7 )
(  l 8 )
тeпла '
(  t9)
oтнсrщe}*|Dl
гкt гPаiDикy
вндrляe},roгo
вндeлeний'
(21 )
с yвeличeниeн вeличинь| н. ск.,P.,стЬ в вePт}|кальнo.i|
гlclтBке yвеличиваrтся' чтс} пoвь|шаeт эФФeктr4внс}стЬ и yстoЕlни-
вoстЬ pа6oты кoлЬцЕrвсlгo oтсoса.
o6ъeнный рeсх.д вo{3дyха' oтсeсь;аЭ}t|оro кoльцeвн}r
сloртoвын oтсoсo}| (L, нэlн), onPG}дeля€}тся пo lDop}ryлe
Gl - кoличeствo кoнвG}ктивl-|сlгo
}|стoчник(]lr|' ккал./ч или в,тi
F - nлсrщадь псlвE}рxнGlGти иствчнt4ка врeдньtx
.2,
l - нeксr,fi{aлЬнeя !ь|сoт8 |1сlдъlt|l сruктp8 ' врeдlfi|х
вь.дGrлeниЙ над псlвеrPxнсlсть.о Iид}ссrсту| в вaннe' rrrl
l  . h , + b  + h в  + У  ( с н . p и с  2 l t , .  ( 2 o }
Koличeствo кol{вG]ктивнсlгo тeпла в тeплG}вGшrt noтGlкЕ (@,
Bт) oпPeделяG!тся пo ФoP}'|yлe
Gl = o( F Atnoв'
гдe o(- кoэФФициeнт тE}плooтдачи' P,т/,l.2*|<1
дtnвв=tвтtпoн - из6нтoчная тeнпepатyрa пoвClPxнoстP|
Р|стoч}|икe вPetrшx вндэлeниfrl (onpeдвляrтся
ка!{ PаэнoстЬ тeмпePатyPD. вoдu в вaнне tв у|
тclнпЕPaтyPь| l'ogдyxв . гlc}}|eще}{,t}| tпoн, oc).
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ПPи РасчeтЕ 3 зaвиеиtr|oсти oт кGl}+сpeтнь|x yслoвий
нeo6хoди}'|сl эадаться tнeчE}нияlitи Y.=Y/D и H.=H/D. Д.oпyскаeная
oтносительная высoта пC}дъeиа спeктра вPeднь|х выдeлeний Hад
вepxнeй крoнкoй ксrлЬцсlвoЁl щeли Y.=Y./D cг|pед €}ляeтся исхoдя .4t
тoксичнЕ}сту| вElществ r ccltЕPxащt4хся . noтoкe нeгPeтoгo
вotдyxa. Berша*rина Y. пPину$<aeтся в пPfдGл.x o..о,ts н' e пP}r
наличии в тeплсlвClн nЕ}тoкE] врclднь.х вeщeств с ПДК' РaвнGr9l o'1
нг  /нэ ,  Y '
Пpи pасполoxен|4у| щeл€вoгсl oтсoса гlGD
значeниe H сrпpeдeляeтся пo Oсrр}.|yлe
сxенe Pис. ?6
H  =  2  h в  +  o ' э  (  h *  a  b ) r
схeнe p}rс. 2a - пo Фop}'yлe
H*h r+O r5b .
Beлининн hн' hв и Ь вн6ираrотся' исxoдя из кoнстpy}<тивнь|х и
тClxнoлoгичGrских сoo6pажeний. Peкolвндyвтся пPининeть h. !!3
hн./D } o'o54; hв > 2 Ь. oтнoс}|тeлЬнaя вь.сoтe щeли b. - b/I)
пpининаeтся в  пpeдeлах o 'о4 . .o '  16 .
Еслvt закалс}чнЦGl вeнны у| l|tаxтнь.e тep}'ичeскнe neчPl
tаключeнн в кoжyxи и oтсась|вающlаЕl всrэдyхoвсrд rtpисoeднtнeн
снизy с oднoй стopoнь| (рис. 3e) ' тo P.внoi{эPнG,Gть .сeсшвaн}|я
пo длинe щElли o6eспeчиваeтся nP}r ee oтнC}ситeльнo}l вшсtfтe b/D
< o'о4. Если oтЕась|вающай всlздyxoвoд пP}|сoeдинeн с д3yх
стoPoн (pис.3а) ' тo выPавниваниe псlтсlка пpи всасываниr4
вoзtiiClxнo при ьlD ] o' 16. Пpaктr+rвски rриeнлeнoй
сlтнoситeльнo}l высoтoй щeли слeдycт счldтeть Ь.-blD ( о'оB.
Пpи пPиссreдинeниР| сrтсаЕuвeшщeгo эсrздyxoэсrдe 3 вepхн:й
чeЕти кoПyха нa oднo9l oтнeткЕt с кoльц.fl|}| сrтсoсoн (pис. s6)
на6лlодаeтся 6oльшaя нePавнCl}r|G!P}|G'стb скopoствй всeсltl}*|' rкl
пepииeтрy щeли. Гфи этoн пpактичЭски дсrпyстинoй счy'таeтс'
вeличина ьlD < o'o8.
llля пРeдoтвPeщeHи' сrхлаlдe|*|' пil]Pxl{Clст}i иЕтorrн'fl(.
врeдньtх вндeлЕниЙ пoдтeкaЕщи}'. зoздуxGni пpld*нrtтсl hн ( 2 ь.
3аглy6лeниe вepхнeй кPo}.|ки щeли hв (pис. 26, пo yслct.}|я}|
тrхнoJroгичесl{oгo npoцвсса дoлxнo 6нть вoв}.сrtt{Cl 6oльшl,rн'
При Рeсчeтe кoлЬцeвь|x отсoсElB oпPeдeляeтЕя Peсxoд
вoвдyxa' кoтopнЁl r-reo6xoдиио yдaлять ,lля пPeдoтвPaшЕl.|}'я
пPoPь.ва вPeдl+ь|x вь|дeлeний в pa6oнyю tсrнy псrнeщrн4я. Для
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Pис. s. Gхeнн nрисoeдинeн}|' сlтсась|ваlсщr/rx всrэдyхo-
вoдЕlв к тeплoвь.l.i истoчнt4хaн вPeд}{ъrx вндeлeнr.r&l:
а - npисoeдинrниe вoздyхGlэсlдCl. . ниxне}l чeсти
кожyxa; 6 - пPl.'сoeAинeниe вoзAyxctвoдoв в вepxнeg|
части кC}xyхa на oднllй oтнeткe с кoJъцeвш}. oтс:oсоt}i.
K
ltl
t.t
t2
l l
t0
I
I
7
6
ч
з
?
I
0
0.2 -0,t 0
Pис. 4. гP8ФР|к для
0 ' |  0 :  05  0 ,ч  05у|л
peсчeта кoльцCtr.x оrсoсCl.
Pасчетa noлЬtytотся грaф}i|кCшrr (pис. 4} ' гдG данe з}.;r'|с},*Фсть
oтнoситeлЬнGlro Pасxoда ctтсaсuэаGffсlгo foодyxe КlLoтс/LкG}t{в oт
oтнC)ситeльнoй внс(1ть. пGlдъe}|а тeплGlfGlгGl пGtтElка (сгreктрa
вPeдннх вндeлeниРl) Y,=Y/D и oт oпPeдrлfloltэro гeoнeтPичclсксlгo
nаPанeтРa ксlльцeвoгo oтссrса H.=H./D-
KoэФФицeьlт K oпpeдeляeтс'. к.Х oTHGП]t*lЕ Loтс к Lкorrв'
гдэ Loтс . o6ъerо+нй pасxoд всrgдyxr' oтс.снвe€r.сrгo кoJъцЕвьl}|
0,05ц
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- 2 S -
oтссrссrl|' нэ/нас3 Lкoнв - o6ъr},rннf, prсxoд rсrздyx{l Э т|!flлсl.o}l
noтoкe' пClдн}rPнающiэlr|ся нeд пGlB.Pxt{GlстьtО Эrюt. у|tу| гtfчи'
нз /ч .
3нeя К=Loтс/Lкoнв и Loтс' l{сrlнсr сrrtPэдtл}rть Lкott.
Пtз}tнeв. oпpвдeлить о6ъeннн&l Pасхoд вclвдyx.' сrтсlсь.эl.}rtrrсl
t<oльцЕBш'{ oтсClсCl}| с пctBЕРxнClсти Ber<.лCF|нGlй l-t.l*l 3 Jт/уI слG-
дyloщиx исxoднL.х дeннь.х' тeн66pg7yP. вGlдt| l D.lt{. tl . l2оoс;
тe|йпePатyP. Boздyxа в пc}нeщeни}| t..o.. - +2ФЧЕl кclJъцeвeя щeль
сlnущeнe в ваннy (схeиа рис.2.5|1 диeн€тP ваннн D - lЭoo ннt
вь|Еoта щeл}t ! - $Q gн3 эeглy6лeниe эеpxнвй кPGl}o<}' чeJ}r hв .
= l9o нн3 глу6инa ypoЭня paствoPe hн = 1эо нr.' дGtгlyстl,fi.ei
внссrтe (гpaница) rrодъeнe спeктpа вPeднL.x .ндl!J'эн,rй y=q,15 н;
сl{oPoсть двиxeния вoздyxа в пo}.|eЦeнии o,t н/с.
Peшeниe' Кoлrrчeствo кoнвeкт}lвнG}ro тeплe . всlздyш{ф| rrсlтGlкG
а=3r26 - lo 's в-т/н2 к.
Плoщaдь эepкeла ваннь.
7i o2p з -.--.- =
,4
S , t 4  *  l r 3 2
в  | ,77  н2 .
At . 12о . 2o = lоoClс - иэ6ьrтoчнeя теrrrrсPатyра истсrчl{,{<a
вРCltныx выдвлeний.
l.|аксина.lънaя lь|сoтe псrдъe}4а сrtэктPа .Petrrrtх внаэлэrrр*l
нaд nc}вepxнoсть|О вoдь| в ва}+|!
l  =  h '  +  b  +  hв  *  y  -  o 1 t 3  +  о ' о 6  *  o l l 9  +  6 , 1 ' в  o , 3  н .
4
nPн Y. = 
{-
о '  l t
-  
; ; - ' o r l
Пo гpа6икy Pис. 4 н.xoд}rн кol{D{Dr.rlrnC}.т K-Z,Z.
o6ъeнннй piсхoд вoзAyхe' gтсасL.вeeнoгo кoльцЕвLlн
oтсoсolrt'
2h "+O r5 ( h r+61l{
Y |  н .  '  - - -  f
D
-  o 'зs
2*О l 19+о' з (о'  lэ+o' о6)- ------ __-___ -
t  r JD
Loтс = tЗЭ * 2,2 * lgzо*1 ,772*g,g - 484o нBlч.
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2.2. 4. A<тrавиpoзa.+r|] oтGGlGН
Aктивиpoваl.|нь|Е! oтссrсь| пPЕдстaBл'|oт с06фl nPcЕтL.э
oдt{o6c}Ртoвь|Е oтсЕlсL|' акт|4виPoвe}il{LtЕ пPитoЧ}|L.}t}| плoс}<Р|l'P|
ЕтPyJ.l|}t у| панЕльншe oтсoЕb.' aк}cтl43ryCl3lH}|lla Пp}|тс}Ч}tш}t}t
кoFiпaктнL|}r|Р| стpyяr*|.
БopтoвoРl oтсoс t a}<тив}|рсlваl+{ь.й rр}iтoчннrrrи nлC'ск}t}rtи
стPуянr.r' вытeкающr4}|и иt щeлeй tрис.зa}. Пaнeльнuй oтсoс с
вь|сoкopасп(UlG}tel+.ь$rt всaсь|вaЕщу||rt oтBepстиeн ноxнo
aктивиPoвeть кotrtпаt<тньшr|и стPyя]riи (pис. tCl} - Bштяrнoli tGll{т
aктивиpyют пoддyвсtt{ пo nePHrr|eтPy (pис. s.).
Pис- 5. Ехeньr иeЕтнL.x oтсoсoв'.ктивt4Poваl{l*|x
пoAдyвс}м! а - GlднGt6opтoBc}Ёl сo сдyвGlн плoскoЁl
стpyей; 6 - панeльный сo сдyвGlr.| кCш{гtактноЙ стpyeй;
в - вь.тяrнoй зoнт с псrддyвсrн no пePиr'eтPy.
Пpитoннeя стрyя дoлx}rа прoхoдl,|ть f зCl|.|.l вPeднъ.x
выдeлeний у7| эахватывaя oкpyraющаf, всlздyxl tсrЛxl+а
нaпPaвляться к цeнтPy всасНвaющrгo сlтвЕPЕтия. ПPи 'тoн
pасxoд Clтсась.вaeнClгCl вC}эдyxa дElлre}l пPeвЬшreть PасxErд
вotдyxа' пGlЕтyпeшщЕгo с пPитoчнoii стрye}l. Cкopoсть нe oси
вoздyшнoro noтoка в кPитичЕскo}r| ЕtЧЕ}{*|1 гдe ЕЛИЛ}|}lЕ
пpитoннoй стPYу| yxe oсла6лeнo, . дcl|стзral oтсG}сe eщe
нeвoликol AE}ЛxHа 6шть в пPeдвлex |..2 td,lc. П'tPl,*lа rrPитoчнoй
щвли Ьl нe дoлxна 6ыть trtЕ!ньlltЕ 5 ин' а щeли 6opтoвoгCl ClтсCrса
ь2 - нe}|Ьшe 3o нн.
Cкoрoсть вь|хoдa пp}lтoч}roгo fo!дyxr при .ктитв}.|РCЕа|#l.х
oтсoсeх nPинимaeтс' нe 6oлee lо nlс вC} }tз6e;aниe
б)q)
\sЬ
//t\\
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.'5PаGoвaния вoлн нa пoвePx}lc}сти rr,rдr.oст}| l flHHG.
Hиre пpивсrдятся oснoвнь.e ФoP'{yлt| для Рaсчeта
aктивиpoвaнь|х }r|Glстных oтсoсoв - oтсElсoE щeлeEиднoй Фсlpнн с
пoддyвo}r| у|э щeли пPt{тoчн.'Ёl стPY|4| пoлyoгPaничeннo}l
(oгранинeннoй с oAнoй стoрoнн) п.'вepxнoстя|'Р| (pис.5a).
Х*P  =  о ' g75  в ' (22'
гдe Х*P Pасстtrяниe сrт пPитсrчнGrrЕ oтвepстия дo
кpитичeскoгo сClчeния' }.|;
B . шиpина ваннL| или Pасстol}t}iGl }r|еtдy пp}rтoЧнЬ|trtи у|
вь|тяlньll*| oтвGlPстия}ti}r (щeляни) , н-
Шиpинe пPитGrчной щeли Ьt и всaсL.вa'Ощ€fi i|tJ}| Ь2 oгPедe-
л'{gтся no ФClPнyлаtit3
Ь l  =0 , 66в  ( - ' ' i Е _ l 2 ;
v l  
( 2 s )
b2 = o '  1о1 в  ( - . 'm! -п l  l  (24)
v2
гдЕ B . шш,rpинe вeн}tl. ил}| Peсстo'{nt }'Grдy пpитorrr+}*r }1
Еъ|TЯt}|ЧHИ oтвeрстия}riи (щeл**r) l н.
. Vmi п 
- oceвeя ск(rPc]сть пPитoчнoй стPyи Е кPитr.rrreскo}it cёче|{,&|
(пptа+анаЕтся равнoЁl |. .2 н/c|3
vl - сPeдняя скорoсть двr4xeния вGrздyxa в пPитoчнсr}.
oтвePстr.&| (щeли) 1 Пpи}f,4н.Gтся не 6сrлсr tО н/c7
' v2 - сPeдняя скG}PoЕть двиr.r*t' 'G'gдyх. всr всaсrв8tlqсlt
щeли (пpининаeтся . пPэдЕлaх 2..t vпin), lа/с.
Pасxoд пpР|тoчнoгo всlздyха (L, нзlч | уt oтЕасьrваeнoго
(L2 '  rP/ч)  вoздyxaз
vmin
L l з236B l - : з . . . . - i  {2 t )
v1
L2 o 364 з l  ' ' l , , , (2ь'
гдe B - aиpин. tlнlfi|' н;
1 - длина пpитoЧнoй и вытяxнoй щeли (длина ванны) ' н.
Пвимeв. PассчитатЬ активиPoванннй 6oртoвoй отсoс (рис.Sа)
для ваннL. тPавлeния с тG}ti|пepатypoЙ PаствoPа +4ooC. llaprана
ваннu B = | '2 n| дли}|a l з 2ro н- Бopтoзoй oтGG}с чrлlзиднoй
ФoрIr|L| рaсгrcrлагeeтся вдс,лЬ длин}|ь|x 6opтoв ваннь.-
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PeшвниЕ. Пpитoнная плсrскaя ЕтPy' сrгPаr+ir|l}le с oднoDt стoPo}|L|.
Paсстoянуr; сrт пРитoчнсlгсr oтвePстия дo кPит}r..Gс}<сrгo сeчз*tя
Х*P  =  o ' 875  *  l 12  =  l , oЗ  н .
Шиpraнe пpиoтнr+oй ЦЕл}r Ьl .,й 
"'1,, 
= 1,3 н/с и v' з a
н/с сoставляeтt
Ь1 = o,66 * | ,2  . l i ] - ,Z  = o,o28 н.a
Ilhаpинa .саGL.ваlощeй цlелrr Ёopтoэoгo oтGGlс. b2 пРи сpeднcй
сl{oPC}сти вClздyхa пG} всaсь.вающeй шеJr}r Y2 = 3 н/с (пpининaeн
v2=2 vпin)
Ь2  =  о '  l o t  i  t , 2 = o'o60 н
Pасхoд пPитoчнc}гo всrtдyxa
Ll  = ?з6 ;  | ,2 * =,o 1rI1 = 16o нзlч.s
Pасхoд oтG.снtaЕнoгo эсrздyx.
L2  =  564  *  t , 2  *  2 , 0  *  l , 5  -  l t t o  н3 l ч .
Тaкин o6раэoн,
Pасчитaн пPавt4льнCl '
t31о rlв/ч пPeвь.шаeт
актив}tрoваннн&l 6oртoвo&l oтсGlс nвдo6pан и
тах хак Pасхoд oтсaсшвeЕнoгo Boздyхa L2 =
Pасхoд пPr/iтoчнсlгo вoздyха L1 = t6o нзlч.
2.2.3. Bштяш*le сlсlнтL.
|i|eстншe oтсoсь| oткРьlтoгo типa - ]uтяхнь.e эoнтЬ. у| tсlt.|ть.-
кЕэьlPЬки слyxaт дляyлавл}lва|-|ия пclтoкoв вPeAнь|х вeщeств и кoн.
вЕr<тивнь|x {теплoвыx) пoтo}<oв' нaпPeвлeннЬ.x ввePx (рис. 6а,66} .
При yстойнивыx кo}tвЕ}ктиtlнь|x пGrт.,кax (нerринeр, .,т
nPc}Еьrc}в кytнeчнь.х l плавильнь|x и т€P}|иЧeских пeнeй) , иFtЕ'Gщиx
oсeвyЕ скoРсrсть двиxeния всrздyха на yPсrвнe всась.вeющeгo
oтверстия v } o'5 н/с, Pвксrнeндyвтся гlPtfirнятЬ вblтяx}tЬ|€l
3ClнтL.' распoлoxC)ьrнь.е над P'стoчникаtriи тeпл.. tля yлeвлиBания
псlтoквв с НeнЬutиl"rи ЕкoPoстяl'и (v ( o'3 нlсl у| пЕ,v| скoPс}стях
двихe|*tя с}кPyxaюЦeгo вoздyxа o,4 н/с уt 6oлrr внтяrноfi| lrсrнт
слeдyeт Paспoлrгaть над t4стoчнt'tкани тcплe н. зь|сoтe нЕ сi(fле€
o'8 3квивалrнтнoгo диa'{eтрa (no плoщrди) истoчнt/tкa тrплa у|
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сна6xатЬ дoпoлни;ЕлЬнo съeннь|l'и или
Clднвйr tвtх или трrх стoPoн.
f)
Часoвoe кoличeствo вoздуха (Lк, нtlн) , noдтЕlкаlощrгG} к
зoнтy с кoнвCll{тy|внoй стpyeDl 1 BoзH}ш<eющeй нaд тerTлoвь.rr|
r4стоЧникоFr кpyглoй lа пpяl'|oyгoльнoй Фop}r|ь. (npи alb = o'5)
Lк = 67 1/ n* , F^2, (?7 '
вндG}ляe.{oгo |.tстoчHt.tкolr|гдe Glк . часoвoe кoличrстЕ}o тeпла r
пyте}' }<внве}сцr4и' ккaл/яi
Z - pасстoiниe oт нагpeтoй пoвepхHсrЕти дв вoздyxoпРиe}r|-
нoгo сeчeни' эoнта' }r|'
Fи - плoщaдь гopиtoнтальнo&l
т . 'nла ,  н2 .
3начeниe 8* oпреtЕ}ляrтся no Фoр}rryлe
Glк = oQ F, (t. ,  -  t ')  ,
где кoэФ{0ици€нт кor.tэёктивнoЁl тaплG'GlтдДчи' ккl.л/ (ч н2
Bс) в для ЕтандаPтнoгo вotдyxа
Pуtc. 6. Cxeна pасnсlлoхeния lr|Еlстнь.х oтсoсoв
истoчникаr'i}t тeпла
а - вьtтяxнoй зoнтi 6 - зoнт-кoзь.peк
пCrlePx}lctсти истoчника
{?a)
эдесЬ tп
tв
4K=  l r S
тe}rrпepатyPа
тer.гrePатype
нагpeтoй гroвclPxНt}сти
вo!3дyxа в noHeщe}**|1
вткидншни ФepтYt<а}'и с
нa4
истoчнl,tка' oсl
o с ;
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Fи - nлolЦадЬ гсrPиэсrнальнoй
Pасxoд вo3дух.r УtаЛя€l 'сlго
гкlвеP)f}|ocтн истoчникe , ts.2.
вЬ|тлxнь|и зoнтot{ (рис. 6а),
Lз = .- -!i--,
гдв Fз - плсlщадЬ сeчeния зсlнта'
|.|инaeтся
.2 i  rpи Z (  2. .8 I
129'
F' rри-
(зo}
зo}rт-t<oэнPeк
F з  =  l ' 5  F и
&ля э{DФeктивногo yдaлeния кGrнвeктt'tt{L|x n31тoткGDB oт
пPoerr|oв тC}Pничeскиx и плавильннx пeчeй' сyllил, пeнe'l-вel+| и
дpyгoгo o6opyдoвeни' шr,|PЕ,кo пpинeнfloтся r'eстнL.e oтсoсL.
G}oнть|.кotL.Pьк}t (Pис.66). 3orrтн-кoзtgьхи 6oлcв liDoeктивнL|'
так кaк стeнка odoрyдoвaния yнeнЬшetт вJ|}|яниe двиxЕния
oкрyжаx}щeгo вclэдyхa.
Beсовoй PаЕхoд вoздyха' пoстynающGlгo пoд
r43 пPовrrtа пtчи (6.,o. ' ,  кгсlн),
r
F -
P
G.,o.' = tу| F * s6оo f,в l (s1)
e вeсoвoй peсхoд lсlздyxаl УtаляtнGtгo зGt}|тo}'' кгсlн,
uyo t s2)
гдe - }<oэlDФициeнт Pасхoда ' npи6лизP'тeльнo peвныЁl 0,65;
плoщадь пpoGrна , н2l.
- из6нтoчHсte tавле}.}r{l' rtод эlx,|**+G,tа кGlтGrpoгo гаэъ.
вн}loдят иEr oтвeрстия пcrчи' пPининаclтся пGt даннь.н
тeхнoлoгсlв и нвхeт Aoстигать o,2Е кгс/rl2i
g - yскopeниe су|ль| т'teсти' sl/c?1
Vr
ag. Yаeльннй вeC вьrxoдящeгG' иE] nrч}' вGtвдyх., кrc/хa.
Тeнпeратypа вoздyxа l YАaляtt'сrro 3oнтeн}t-кс'зъ|Pькs'rlи oт
npoe}|oв пeнeЙ' гrpи eстeствeннoй тягe нe дoлxна 6uть выrшеr
+sоooс' e при }i€lxанr'чeскoii тяг.l +8оoс.
Аля тGrxнсlлoгичeск}tx oneрацнй' сl'll.}+|l.x с ЕGlfнестньlн
вндeлeниelUl тenлa у| вPeднь|х вeщeств ' кGlgь|Pьки Y зсlнтGlв
дЕлаtoтс' вь|двиtнr''r,t. Гhи 'тtt}| кo3t|p!}с дoлrЕн lь|двигeтЬЕi
настс}лькo' чтo6u плсlскoстL .сtсLl.ll]эгo oт.3рстиt
накси|r|альнo npи6ли*eлeЕь .{ нeстy эPЕдннx вьltЕлir*'fil. Paсхoд
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.,тсась|ва.нoг.' вoздyxа .'пP.дGляетG' с yчэтФr скoрc'стGй
всасывaния' пPt,iниr'аёrr|ь|x в nPeдeлex oт o,5 н/с |Аля гeэG'в
сpeднeй тG}ксичl{oсти) дo l,З н/с Аля тoксичнo}l rrь|ли у|
аэpозoлeЙ) .
ПrlиНrв. oпPeдeлить pасхсlд вotдyха' yдаляеногo вь.тяжнъ|}|
iRoнтotr|' yстанCtвлeннь|t'| над индyкциoннogl neчьш тиrte vнт-2]3.
ttиамeтp истoчника (зeркала излyчeющefd rroвepxн(lсти) d = l,5н.
Тeнneратypa Peсплавлeннoгс} '{Етeлла t' = 16оос}с. Тенпep37yp3
вЕltдyха в пC}иeщeниH tв = +ztoс. Buтяxнoй зЕ}нт кPyглсtгo
сЕ}чeния диrа}'eтPC}Й 2,23 lа. Pасстoяниe вт нагрeтoй пс}вePxнсlсти
дo вытяl(нoгсl зoнта l = t,J r.r,
Peшeниe. КоэФФициент кoнвeктивнoй теnлG}сlтдачи
Ёк  -  1 ' 3 =  l ' З
Кoличeствo вь|дE}ляloщeгoся кoнвrr<тивнoгo
Pасxoд вotдyxa'
нoй стpyeй.
-  t l ' 6  ккeл/  (н*н2ao61.
тeплe
E,< -  aк Fи t tи -  tв)  = l t '6*1 ,7Ь*137a = З2tЗ5 ккал/ч.
пoдтЕка|ощегo к вьrт'r}|G']r{У oo0{тy с кФ{lG0(тt'|в-
G.ro.t = 
J F
L = Ь7 i/д;-i-;;1 = ь7 "t'ilsэ;;
Paсхoд вoэдyxa' yдаляeнoгo E]сrl{тсltrt'
= 3351 * l ,З  = з3.2ь нз lч.
Пви'"eo. oпрeдзлить Pасх.,д вoздyx|l' уд!лп}..,r., gG'}|тo}i.t{G}-
эь|рЬкolr|' yстаl{с}влeнныrri над nPoe}.i(tr' канeрнoй элeктpсlпeчи.
Плorцадь пPoeма ЭлeктPoпени F,=o,L2rа2. Плвщадь сЕчения {toнта-
кotыРЬ|{а Fэ=o,18 rtz. ТeмпepатyPa вoздУxar вь|хoдящeгo иE} пeчи
tв=+ЭoвC. Из5ытoчHoe давлeниe в пrчt4 AP=o ,2 кrс/tаz.
Peшeниe. BесoвoЙ Pасxoд вoздyxa' пoстyпа|oчeгсr пвд g31нт*
ксl3ыPEtк иэ пPoct}r|E пЕlчи'
:'
=  o r 65*0 r  12*
L з=Lк
3r111
I  rOg
* s6oo f,. -
5*311 - 33Jt xg/ч
o'2*36оo*t lo9 - 378 кгc/с '
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гAe 
f= 
о'63 - кc}эФФициент рaсхoда;
F - плoutадЬ пPoe}rа элtктPсlпrчи;
Г" 
- yдeльныЙ вG}с всrэдУхar. вь.xoAяЦeгo .4эt элeктpoпeч}t
(пpи t"  = +5оoс Г" 
= t  'о? кгс./нt) .
Beсовой Pасхoд вoздyxаr УteляЕ}.it}гo эo}.тorU|' t<гс/з,
F.
t ]  ь -Ч . п-YA 
Fу| 
-пoст' Gyo
2.2.ь. oтсaснвarcщиe пeнeл}t
oтсaснваlolЦ}!ё пeнeли пPинен'toтся дл' yдaлeн}rя вPGд'{ь|x
вeщeств yвлeкаЕ}|rtь|!{ теплoвь|м|4 стPyя}rи' E}сJt}| пGl yслс}вия}rl
произвoдства пoлнoc] yкpь|тиe истoчн}tкa вPeднь.x вндeлвниAl
HЕвсrзlr|oxHo.
Панeли Pаэ}|eщаются вЕPтl,о<erпь}{o с6о<y сlт l,'стсlч}{,t}сl
вPeднь|х вшдe'лeний на PaсствянPtи oт b!=о дo Ь=в (pис.7a) нлу|
наt{лoннo - с навИсаниЕlr'| над ниhr {pис.76'.
Pvlc. 7. Cxeнч oтсeснваtoщих панeлeй:
a - вeртикaлЬная oднoстopo}+|яя oтс.сL|в.ш{eя na-
нeль; 6 - }taклoннaя oтсaсь.ваloщая пaнeль y гtсlстe
сBePки; A - Aлина сrтсaсь.вающeйпанеJtу|; B. шиpинe
истс}чникe вPвAннх вьrдeлeниAi; в - Paсстсrя}.иe oт
nel-lC!ли дo истc}чнy|ка.
BeртикалЬннe сrтсeснвающиЕ панел}| tllиPсrксr гtpиr.еlняютс' .
литeЙн(lн и пласт}r|ассoвьlх цexаx y нaщин литЬя пoд давлet{иe|}|'
при вы6ивкe лt4тья Рtэ пeсчаннь|х ooP}.r t nPу| вы6ивкe стeprнeй из
с}тливoк v| т.A. J[лина oтсaсь.вanщeй панeли A tрис.6a} дсlлtнe
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сoстaвлятЬ I'2, a плoщадЬ всаснваюlцих GrтEePстий |/3 G!еi
плoщaди. Hаклoнныe всась|ваtощиe пaнeл}l пPи}|eняroтся в
тeрrrtичeскr4x цeхаx ' в сваPGtчных цexex и oтдeлЕнияx пPи Pyчнoй
элc}}<тPoдyгoвoй ЕваPкet полyaвтo}.|aтичвскoй и автo|'атичeсхoй
сваркr.
Pасхoд вBздyxа t УАaляrнсlгo сlтсаснвaющeЁl панeлью (L,
нtlч) ' oпрeдeляЕ!тся пo ФоP}r{yлe
L=C8к l / з  (H+313 / 3 '
rдe Е - кoэФФициЕ]нт пpoпoрцисlнaльнс}сти'
(3з}
эaвисящий oт
кс}нстPyкцr4и панC}ли и ee PаспGlлoже}tия oтнoситeльнGl
}tстoчн|.tка тЕ]пла! для G}тсаснвaющей nанeл}| 6eз экpанe
t p и с . 7 а )
с = 24o t--- l ---  ); . l3
н+в
Glк - кoл|.lч€rствo кBнвeкциoнHoгGD тE!плa' вь.дeля€}tlгo
истoчникo|rl' ккaл./н1
H - paсстoяниe oт вepхнэЙ плoскoсти истoчника дo цeнтPа
всасыва|tlщих отвeрстиЙ панели, м;
B - шнринё истoчни}<а вPeдныx выдeлeний, }|.
Пвинeo. BпрeдeлитЬ Pасхoд вoздyха' yдаляeF|oгo oтсасuваrcщeit
,.lаНелЬlo' oт вы6ивнoй, рGlшGlтки литeйнoгGr цexа при вы6ивхe
отливot< из oпoк. Pазмep втсасывaющeй пaнeли (длина и шиpr,trra}
раЕнa 2'0 х l,4 н' Pа{.|rlЕ}P .пoк в планG! (д.пина и ш}|Pина) 1'6
х х t '2 н. TeнпeратyPe r4стoч'rикa (вnоки и roPячeй зeнли) tи
= gооoс' Тer.lпepатyPа всзздyха в пolit6]щeнии t" = +2ooс- Pас-
стoяниG! oт вeрxней плос|{oстl,| oгtgки дo центpа вЕась.вeroщ|4x
отвeрстий паHeли H = o,9 н. Шиpина истoчни}<а (опoки} в =
L 'Ztа. Панель oтстсrит oт вь16ивнoй решeтхи (ee nepeдней стoPo-
нн) на Peсстoянии l  = t,o н.
Pвщeниe. КoэФФициG}нт кoнвeктивнoй тэnлсrtrтд.чрt
ё } .  =  l ' З =  l r 3 = 1l'9 ккалy'ч*rr2*oс
Кoличeствсl }<or.rвGrктивьlсlгв тeплar вндE}ляlflЦrгc}Ея oт oпo}<Р|
Q* = ак  Fut  ( t , - t " )  = 11n9*| '92*7вo=1782o ккал. /ч
КоэФФициeнт Е для oтЕасывающeй панeJrи 6eз экpaна tpис.7a)
t
C з  24o ( . - - - - - - '2/3 =
H + в
24о t-.-}9. --,2/3 = 24О
Or8+ l , 2
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Paсxoд ClтCасL.вlleFtoгGl пан€lлЬю вc}tдyха
L  =  Е  Qк l /3  (н+B)5/з  =  24a* t7в2о l . /3* (o 'g+ l ' 2 )5 / з=
l Ь2ЬО vlв/ч.
Пвимеo. oпределить Расхс}A вotдyхar Уtаляer'сlгo наклoннвй
панE!лЬlо Paвн(J}r|еPнC}гC} всeЕь.вания oт oиксирC}вaннЕ}гo свapG)чнсlгo
пс}стa {рис. ьв)- . Pазмeр наклoннс'Ёl oтсаснвaющeй пaнeли 9oo x
645 нм. Тeнпeратypа нагPeтoй noпвePxнс}сти сваРиваeмсlro иэAe-
лия t, = 7oooс. Тeнпeратyра вtзздyxа Е псll| €}щeни' tв = 25ос.
Pасствяниe сrт вeрxнвЙ пввЕ}Pхнс}стуt.дo цeнтPа всась|ЕаюlЦиx
oтвePстуtй панели H=o'З н; цlуtPина иGтoчникв вРЕ]дньtx вь.дeлeнe-
нуlft B = o,2 мi длиl+а A = 013 н. Панeль с}тстсrит oт нeста
сваРки на рaсстoяниe l  = o '7 tа.
Peшeниe. КоэФФициeнт квl.rвективнoй тeплсloтдачи
?4о ,,__-9у7__-_'2/3 = 24o
o ' t+о '2
панелЬю
?4о*46оl /З* (o ,713/З=
Koличествo вндeля}oщeгoся кoHвrкт}'вHс}гo твпла
Е* = а* F, (t '-t") = 11'4*o,ОЬ*Ь73=460 ккал./ч
КoэФФициeнт Е для oтсeсuвeющeй пeнeJrp!
I  n r =
Е = 24o (-------) д., J =
} |+в
Pасхвд вotдyхar УtаляЕ}}'loгo
L  =  Е  Ек l / s  (H+g1s/ t  =
= l o l g  н t l ч .
.z.з;'PaLaЕт. 
El{т]'Jl'ttl,ilIfilп -ЕЕтl' l,f вЕБ(Р".вЕl{т1't,ltlтPlя
Bентилятopн 6ывают всeвьrеr и центpo6exныer Пo }|впoPy Clни
двлятся на нР|зкoнаnc}рныe' сpeднeнапClpныe и высCш{oнапC}PньrЕ.
Кoличeствo всrэдyха ' котсlpCle ''oxClт дeть вClнтилятop '
эависит каl{ oт eгo хаPактrPистики' таt< и oт xaPакт€!Pу1cту||<у|
сeтиr HB }сoтoPyю oьt Aoлxeн ра6oтать ' т. Cl. oт Ее
сс}пPoтивлel{ия.
УстанавливaтЬ вeнтилятсrP пo rгo тeхничGскl.l}.| tвн}ft|ir| 6eз
paсчeта сeти дonyсти}.ro тoлЬкв для o6щеo6нeнrroЕl вeнтиляции
крышЕ}вьrнv| v|лv| HастE!ннь|ь'и вeнтилятoра}rи низкoгo давлe}s/tя.
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Пpи ра6oтe хe в*,нтилят.'p.'в на сeть нeo6xoдиrro rш6r,rpать
вe}fтилятoр пo erо гPe{Dичeскoй xаpактePиЕтикe' иЕxсrдя у|э
pасчeтнoгo пCrтpe6нoгo кoличесЕтвe вotдyxe и псlтepь давлeн/rя.
индивидyaльньlG} x арактeP нсту|к|4 вeнтилят.P.,в пpeдставля|от
св6oй грeФичeскylo зависР|h|остЬ Pасхoда вoздyxа сrт давлЕtния
( pи с . 8 ) .
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Как пpавилo на гpаФикe псlказь|ваloт нeскoJъксr
Paзличнь|х в6орoтeх кoлeса7 Ё такI(Gl пPивoдят КПtl
дoпyсти}tых реlxиьroв pа5oты.
Пoтeри даЕлG}ния в сeти склeдь.ваloтЕя иэ
пРя|r|oлинeйннx yчастках Рt trteстнь.x п0тЕ}pь.
Пвтеpи далeния (Па) на пря}r|oJt}lнeйl+ьlх
oппрЕдeляются пo |DoPFryлe
кPивь.х пр]i|
у| o6ластpt
пClтЁрь на
yчaстках
Pn= Ilr-i i--:t:-ft t 34 '
кoэo|Dициeнт трeния' зависящий oт noвeрхнoсти
стeнс}к тpy6впpввotаr l'oхнo пPинятьЭ Аля
' r |eталличeских тpу6 . l  =о'о16. .o,o23; для тpу6 с
rroлиxлopвинилoвы}tr пoкpнт'. ' , i , =o,oog; . o,ol4;
l i -
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- длина пря}noлиt{ей}{вгв yчаст}<er }t|;
- дРrа}ieтР тPvдoпPпoвoдa' н;
- скoрвсть двr4хЕ}rrия ввздyха нe i.oн yчeсткEl , нlсi
плотнoсть ввtдyxа '  кг !  нэ.
r35)
Пoтepи давлЕния нeст'.ь|x сoпPoтивлeний oпPeдeляются
Форl{yлЕl
Pн=
гдe . кoэO|Dиц}reнт нeстнCtгo ЕonPoтl.!tt|D|*|a1 к кoтopl|].
c'тHClсятся nc}вoPoты' рeсшиРeниs' сyжeния вь|xG}да и
вхoда у| др. Этoт кoэ|Doициeнт из}r|eняeтся в
6oльших пPGIдGIлах ' напPи}rЕp r AЛ5 псrвoPoтoв
зав}|сl' lт oт yгла пoвoрctтаr PаtиУсa закPyгл €}ния'
для PаЕшt/tрениЙ уt сyxeний Еlт yгла PасlЦиРeния у|
сyieния (nрилoхeниe 2) 1
vt - скopoiтЬ вoздyха в нестнGl|U| сonPGlтr,rвЛЭHtr|}t1 нfc.
Такии o6pазoн, o6щиe пoтepи давлe}lия (Па)
2 5,-,:?- o,
$t
(36)
llля ynPoщtP}|и' paсчeтa rtлoтнG'сть }lсrtнo nрию'i}tать paвнoРl
|  , 2  к г  / t , l э .
tt,ля нaстнoгo случая' кoгда сeтЬ вь|п.,лнeнa тpy6опpo'oдo1r|
oдинaкс}вoгo сeчвFtvtя, |Dop}i|yла (s6) пPиrri €т вид
Po6щ =r it -ii -:':., *> '' -,;1- ,.
Po6щ- (. l  .}-*' t ,  l  - , i !- , . (з7)
При peзввтвлeннвй сeти Pасчeт нoпнсl loстt4 no вЕтви
наи6oльшeЁl пoтepи дaвлвния' ТiК как noтври дeвлe>w|f, APуг./|х
ветвeЙ 6Удут np}'PавнуrвaтьЕя к этo9l за счЕт дt4а}.teтpа у|л|/| с
пol{olцЬlo спeциaлЬнoй задвv|хt<14.
llля вн6opа вrнтилятopа нэo6xoдr.нo рeссчитаннoв
кoличeсствсl вoздyxа' кс'тopoe }|yxнo yдaлить Grт всeх
истoчникC}3 внAeлeния врeднoстeй' и давлeниe yвcлич|4ть нe
к(}эФФициeнт эапаса К' т.G}.
( з8 )
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Пo расснитаннсшi'y Pв пoд6rаp.|т ]G}tтил'тop. Длl lтoгсr нa
oсР| oPд}||"|ат oтltлaднвают Рв (сн.рис,8) ' прс}вoд}'}r| пapaлeльнylo
oси ('6цисс пpя}rryю дo neрeсeчeния GlE! с xapактepистикаrrlt4 вeн-
тилят.'Pe у| наxoдин' чтсr данннЁl ввнтилятGrр нс}xG!т датЬ на
PaсчР'тaннylo сClтЬ кс}личЕtствo вoздyха3 Ll - пP}r числe o6opoтoв
пl; L2 - пPи числe odopoтoв n2.
Тoчки пePrЕeчeHИя а1l a? И т.t. дoJltнrr нexoд}rться нa
xapактePистикe с KПIl нe н..нGl€l О,Ь, и найдeннoe кoлt,'чeств.,
вrээдyxа дoлrнсl 6нть нe }ttGrнGle тpe6yeнoгo, т-e. Lтpe6 } L".'.
Y|э иэлс}xeнн.'гo видн.'' чтo за счэт yн|*нЬll|€ния п.,тepь
дeвлeни' в сeти }|oxн., yвeJrичить пoдачy ttoличl'Етвe '.,здyхa
вG!нтилятсlpo'i|. Унeньшить псlтepи давлeния E сeти }t.,xн., te счeт
y}'CrнЬшe}rия кo'oФРiциeнтoв нeстнь|x сoпpoтt,tвлeний и всo6eннo зe
счC!т yнeнЬшeния с|{opoсти вoздyха в тpy6oпpoвGlAЕr квтopeя
эависит oт сЕчeниa тpу6oпPсrвoдa. нo слeдyeт пGD*|}'ать' чтo
т|Pv| yдaлeнии пq тpy6oпрввotУ пь|ли' спoсo6нoй G}сЭдeть'
скoРoсть }.Е дoлxна 6ыть слиlltкor' налoйr ЕЕ пPr4}rи''a.oт pавнoй
t s . .2s  н/с .
Хвpeктepист},|к!,l нeкoтoPьlx тиnс}в вЕ}1тил3тopoв дань| в
пPилoн€lнии 3. 3aвисинoсть }r|сrxдy нсlвь|'rlи tначeния}iи кoличGlствe
вoздyxa L2' давлG}ниe. P2 и расxoдсrн tr|g1щн13сти пPи И3r'eнЕ}s*|
с}€oPoсти вPaщeния t{oлeсa с nl на n2 ил}r диа}ieтрa кoлeсe с
D1 нa D2 прeдстeвлeнe в тe6л. s.
Та6лаr.re S
пPи иэrr|Crнeнии D п P и и з t ' е н € н y l и п и I )
П.r
P2 = P|  с -z - l2
n l
П 1
LZ = L l  - -=
п l
П.r .
N2  =  N l  ; - . . 3 1 з
п l
Pz -P l f2-,2 сD2-qz
Dt
P2 = Pl 11з--, z
I)l п l
Lэ - 1-1з-1s
D l
Lэ . Lr .1з 1-1з.,s'  n t  D t
N2 = Nt  1-1з ,з  1-nз- ,э-  п t  Dt
N2 = N l  j _1з_ , з
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3. РAсЧЕт l.tвлHиЕэAlllиты здAl.|ии и сooPyxrн|$v|
|{атeгoвия l''влнивi3аlциты у| ту|г| эoн' taшить| i3ависит oт
нa.,нaчeнИя эД,aнЙя и Еo.PУх,eнL4,.i интeнсивнoсти гpotовoЙ дЕ!я-
тeлЬнoсти в pаЙoнв; oxидaеtr|oгo }<Gtличeства пopаxeния мoлниeii
в гс}д.
Tиn 3oны ващитЬ| и
oт tдаHия и сoopyx(e}rия'
x}тсsi nв тa5л, 4.
Та6лица  4
Пpи  в rидаeнox  I  I
l { oлич rЕ твe  пopа .
х е н и й  в  г B д :
N{  1  з oна  Б
}t |> l  зoна A
3oна  Б  l I
3oнe Б I I I
3oнв Б Пt
кeтeгoрия мс}лниeэащитьl в эависи'vtoсти
а та}<)xe иx h'|естс}noлo'(rн}lя oпpЕlAЕ!ля-
с я  Х  | ( л а с с а и  B - l  и  B - I I
3 д а н и я  и  с o o р y x e н и я .  п o -  B  i t Е с т н o с т я x  с o  с B e д .i l e щ Е н и я  к o т o р ь | x  o т н o с  я т -  н е h  г p о з о в о i i  д e я т Ь л i -с J l . l {  к л а с с а н  B - l а ,  $ - l 6 ,  н o с т ь Ь  t с r _ й  о Б л Ё ; - ; ; -t s - . i l а  с o в  в  г o д
Hаpyrнвв  тeхниЧeскBr  yс .  !q -qсe r i  тЕPPитop}|итанoв l (и  и  oт l (рь|ть|e  скла-  ССCF
Дыr  0 тнoс } t } . u r  к клас с yB -  1 г
3дания  и  с ooPy r вн} l l  '  п o -  B  не с тнoЕтях  сo  с oeд .} | eщeния  нo тoPь | x - o тнo ся т -  н eй  г po зoвoй  дея тЬл l -с я . l {  кла с сан  П - l ,  п . I  l  '  н o с т ь i о  2a  и  6Б i ёe - i l -
l } - l j а  с o в  в  г 6 д
l l л l  э t аний  и  с o .  I I I
opy r eний  I  и  I I
с т r пвни  о rнe с тoй -
t ( o с ти :  пpи
0 ' l ( N ( 2  у |  Длa
I l I '  I V ,  V  с т в i i e -
н у |  o r нe с тoЙхoс ти
пpи 0 l  02(  l . l (  2  зoна
Б ;  nри  N ) 2  з oна  A
3oна  Б  I I l
H аpy r н r e  т r x ничe с ! ( r r t  у с . 8  н e с тнo с т я x  с o  сDEД -
Т iно: !и  } l  oт l{PUт l . r  скла-  не i t r  гpозовof ,  дeятЬлt -дU t - o т } r o си r tUе  х  l { ла с с y  нo с ть i r  20  и  5олeе  Ча -Б  ? l ?| l - l д t  с o в  c  г o д
Ц:Io :n" . . - IP l6n  пpeдлp}4r -  B  нeстнoст ' x  сo  сpeд .ту||А b|  кoтeльнt|х  '  вь .шк l . t  нeЙ гpозовo i l  деятЬл l -
рE t личнo гo  н а t н ачeния  нo с т ь i о  l 0  и  6 6лee  ч а -вшсо тoй  t З  н  и  6 oлеe  с o в  в  г oд
l илшe  и  o5qес твеннь |е  B ; е с тнoс тяx  с o  сDeД .здан} t я '  з o3вь . u | а l 0Ци r ся  не t i  г po зo зoй  делтЬл l . -бoлee  чeн  на  Z5  } .  над  нос ть l 0  20  и  вoлee  ЧE -сp rднЕЙ  вuсотoй  o i ( Р y -  с o8  в  г oд
Ц lЦu l и x  здвни l i  в  рaдиyсe400  н '  а  т а x l e  o тдeлЬнo
с тoячиe  з дaния  вн со тoй
6oлее  30  н '  y дал rннь . r  o т
АpУ rИх  здани . i  60лe r  чeн
на  400  x .
Oтдeльнo  с тo 'ЦиЕ  l ил l | в  и  B  не с тнoс т ' x  с o  с 9eД .
o6Цsс твeннь . е  здаР |ия  в  не t t r  г pо зовоЙ  дeя i Ьл l -с eль ской  нe с тнoс ти  в ь | сo .  нв с т ьЬ  зо  й  ь6лЁе - . i а -то i t r  6oлeе 30 x .  сoB в  гoд
3oнr Б I I I
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oxидaeноc кoличeствg1 N nopaxeьrий нo.lниeй в гoд вданиfil и
сooрyхeний, l-rеl с}6oРyдсrваннь|х lttoлнt4eзaщитoDl' сrrrrrPeдЕлtЕтCя no
ФoPFryлe
f l - ( S+6h )  ( L+6h}п l o . 6 . ,  ( 3 ? )
гдe s и L - сoотвeтствeннсr roиPи}|a и Aлr4нe 3aщищaeнclгc} зда}rия
{сooрyхeния) ' инrющeгo в планЕ' пPя|'C,угoлЬнylo
Фсlрl{y ' }ri
- rrаи60льшая вьlссrта tдaния (сotзpухвния), н1
- сРЕ}днeгoдoвoe числo yдаPBв lrtoJl}.иу| в 1 кн2 E}e;|нoй
r.tc}вePхнoстH в lrtЕстЕ PaЕпoлoхeния tдaния; знaЧeния
п Aaнн в та6л.з.
l4нтeнсивнoсть гpoсrc}всrй дe'тe..ьнGlст|а 3 чiсex
Glтс '  пG l  . tаPтe (pис .9)  '
h
n
oпРедeля.
ИнтeнсивнсrстЬ гfroзoвoй дeя-
тЕ}JlЬнoстуt' чaсu в гвд
! ! ! !
|o_2o: 2о_4о ! 4о-6о ! 6о-g0 ! 6oлee 8o
! ! ! !
t l l l
CpeднeгoдPэ@z
Fi(fЛ}tИИ B l кн.
хнE}сти
чу|слo yдePoв
зer.rнoй пoвep- t 2I63
3. l. (krpeаeлe}l'. to}rr. з-|l}lтL| }|сrl}rи.oтDoдoэ
зoнa 3ащитL| }.G}лниectтвoдa - 'тo чlстL riPoстPrD.}ства'
в н y т p Р | к o т o P o г o з A а н и r и л и с с } с } Р y x Е ] н и e э а ц | и щ e н о с } т п P я l ' L | x
yдаРoв t4rзл?|у|у| с onPЕдeлeнной Ет€lпG}ньlo нrrдЕrнG}сти. 3oна tаlЦи-
ты A o6лeдaeт стrпeHЬю надexчoстуl 99'37. н вЬ.lllЕl' а tg1на типа
Б : 9 5 7 . и в ы ш e .
s. t. 1 . 3внa 3аlЦ}tтL. (}ttfl{G}ч}rGrгCl CтЕPrнЕвC}гCr 1.ClJт*icCrтDC}Jl.
loнa 9ац|итu Glдинg}Чнoгo стЕ]Pж}rевoгo }'ioлн}r€oтвoдa вшсClтG}}l
h<15о } i  nPE}дстaвляeт сg6oй кpyгoвoй хoнyc 
(рис.10).  Bepшинa
кoнyсe ьlaхoдится на вь|сoтE} ho(h.
3oназащитшс'ду|нG}чнь.xстePrr.|Cr'L|XнCDЛ}t}13ClтlC}дCl.
ляeтся:
3oна A
Beршина Bсrньt защr4тL| ho=Фl8Sh.
Pадrryс кpyгa сroнь| зeщить. ro= (1' l-о'oо2h) h.
oпPtдз-
(4о)
( 4 t  )
Электронный архив УГЛТУ
- з 8 -
Pv|с. 9. Каpтa сpeднвгoдoвoй прoдoлxитeльнсrсти гpoз
в часаx
s
ъ
()
ё
Р
s
Электронный архив УГЛТУ
Pадиyс кpyга зoнь| tаlциты
r х  =  ( l ' 1 _o ' о с ' 2 h }  ( h
Pис. to. 3oнa эащитЬ| oдинoчнoгo стePrневoгo
1r|oлHиC!с}твoда
3oна Б
. з 9 -
rх на вьlсотe эачr,ш|aЭнGtгo сclopуtl9l-.}t'
h --  - -^ - - ) .  ( 42 )
о r85
ho=Or92h
Гo  =  t ' t  h
r x  =  1 t 3  ( h
Для эGlнbl Б вшсoта
извeЕтнь.x ввличи}|ax
hx----- , -
a ,92
oдинoЧнoгo стePx}tCtвC}гo lttoлl{иCloтвoда
h* и rх Frс}хeт 6нть сrnРeдeлэ}|аt
t43)
(44)
(4t)
пpи
Электронный архив УГЛТУ
- 4 о -
.  Г *  l ' 6 З  h х
h - -.з----:-__-__. (46}
I  r 5
3. l.2. зoн. сreЦитu д3oйногo Gтrpll{Оfoгo r.c}JDflзoтDсrд.
3rзна эацlитLl двolhroгo стeP*нeвoЁo нtrлнrl€oтвoдe oд}rr.eкo-
ввAl внсoты по'{азана нe рис. 11а. Торцввнe odлaсти tG,ньl
эaщить| oпPeдeляются кaк toны tащуtтЬ| oдинoчньlх стePxHeЕнx
li|oлниec}твoдсlв'Рt га6аpРfтнь|G} рa3}.reрн hЬ; 'По' rх|l rх2 o''Peдe-
ляloтся no Фoрlr|yла}r| (4о) ' (4l ) ' |42, ' (43} ' (44) ' (4З) ;
oстальннe га6eритrtь.e Pаt}r|tlрь| зсrнь| t'ащ.dть| двоAlн(fгo стepll.Еto-
го rrlЕlл}|и€}(fтвoдe опpeдeляxtтся!
Зона A
Пpи L(h
hс  =  ho i  F с х  =  Г x i  r с  =  Гo .
Пpи L}h
h с  =  ho  -  ( o ' l 7  +  з . r o - 4  ь l  ( L  -  h } ; ( 49 )
(49)rсx = Гo ls-l.lв,
h с l
Зoна A сyЩeствyeт при L
3oна Б
При  L  (  l ' s  h
h с  =  ho i  Г с х  =  Г х i
При L
h с  =  ho  -  о . t 4  ( L
r с  =  ro .
l r S  h ) r
Г с=Гo
( 47 t
(эо)
( t 1 )
(з2)
paсстoянии
h- -- lц.
r сx  =  Гo  -=; -*__ '
' ' с
3oна Б сyшeствyЕ]т пpи L t з h.
Если стepxнeвыe }|C'лниeoтвoды }|aхoдятся ttа
L>l5h l ЙX Haдo Расс}'|атPиватЬ l{ак oдинoчнь|e.
3oнa зieщить| двух Ftoлниeoтвoдoв paзнoЁl вшсoть| пPeдстeв-
лcll-|а нe Pис. 11 6.
Т(lpЦoвыe o€iлaсти этoЙ tсlнн зaщить| onPeдeляютсtr к-rк toнь|
3аlЦить. oдP!нoч}.|ь|x стeРн}tЕlвь|x trlClлнy|eoтвoдC}в ссlотвeтствylошeй
вьtсoть| '  а гa6аритн hol  '  haz,  rв1 l  ro2 l  rx l r  ?х2t вь|чу|сляloтЕя
пo Фвp}r|yлаtr|  (4o) '  (41) '  (42 '  ,  (4З) '  |44 '  '  (45) ,  0стальннe
Электронный архив УГЛТУ
- 4 1
Гpа н u Цot 30!tbl 3а.щumbl
.Нa уpo|нe leмllu
:-Нo уpo6не h',
уpoaне h,"
Гpанuцьt 30l]ьt 3ащumьl
11а {po-aнe зэьlлl.t
.-l]o уpoaне h '
3oнa <защитьl двoйнoгo стeрхнeвoгo HЕлниe-
- Glд].Фtaковoй высoтн' 6 - paзн(Эй внсoтш.
А*l
LlZ I--+'
Pис .  l l .
oтвoдa:
а
I
Т
I
I
-1
I
1 - l r  , r /
l_..LJ-_Р -
I lri
Электронный архив УГЛТУ
- 4 2 -
Paa}rClPь| эoнl| Bащить| C'пPeдeляются пCl ocrрr'yлll{!
rг = 1e.L-j-leз.ь2
h- = lsr-l-l*,L 2
Гсх = Гс ls---Ь.
hс
где hсl и hс2 для o6оиx тип(fв зoн
ФЕlPtr|yла'ri (48) ' (5t ) .
a.ля Peэнсrвь|сo}сoгсr двoЁlнoгв
зaщli|ть| A сyшeствyeт пpи L (
(sз)
(э4)
t:'э)
зац|ить| вьrчисляlотся пo
стЕPxl{eвoгC} }.oл}rriroтвoда
3h . 1n :  a зG t нe  Б  . n Pи
гpyппь| сoсrpyxeний высoтoй h*
зoнaн защить| A и Бl являeтс5
о для вс € lх пonаpнo взять|х
no Фopr'yлeн (4g' ' (5l ) .
наи6oльшeгo
(tё)
(57)
(s8)
(t9)
(60)
эс}на
L< s  hm iп .
s. 1 -з- }.lroгoкpaт}rй стtpшlroJi lоrrr*gпloд
3сlна tащить| }iнoгo}<PатнGlгo стePlн€вoгo }.G}лн}reoтвoдe
oпpeдeляeтс' кaк зсl}|а заlЦить. nC}паP}|o взять|х сoсЭдн}rx стePх-
нeвыx }'сlлниeoтвoдCDв.
Услoвиен защиты oднoгo или
с надexнoстЬlо' сooтвeтЕтвyющeй
выпoлнClниЕl нrPeвeнства Гсх
нoлниeoтвoдoв. rсх onPeдeляeтся
s. 1.4. oдr'ноlншfi тpoсoвoй }.oJ}.'tGсrтвсrд
3oна эaщить| oди}|oчнoгo трoсoвoгo trictлниeсrтвoда высoтoй
дEt 15o н пpиBeдeна на п.у|c. 12а.
Bшсoта тРосe сeчeну'Eltrl зs. . .5o нн2 в тoЧкe
пPoвeса oпрeдeляeтся!
п,PИ a,лу|нe прoлeтe а ( 12o н кeк h=ho,.,.2 м'
|1Pу| Длу|t*е прс}лeта а = 12с'..150 н кaк h=h-.,-Sн'
г.Qe h.,,' . вь|сота OпоРь|.
Гa6apиты toнь| зaщить. oпрeдeляxlтся:
3вна A
h"  -  o ' 8Зh3
7a  =  (1 ' s5 -о ' oо2 t  h )  h ;
rx = (l '35 - o. 'оo25 h) (h - .! i- l  .о ' 85
Электронный архив УГЛТУ
- 4 з -
Гpoнuцot loнbl lащumo'
Hа уpo1нe 3еulлu
Hа уpoaнe h,
Гpанuцьt 30нbt 30щumb'
Hа upoaнe lewлu
нo iilo\не h,'
ttа уpo1не h,,.
Рt4с- t2. 3oны 3aщить| тPoсoвыx 'rtвJl|{,|GclтвoдC't3
e) oдинoчныЙ трoсoвoй lroлниЕGlтвoд' 6 _ двoЁiнoй
тpoсoвoй l.tсlлниeoтвElд
3oнa Б
ha -  Or?Zh;
Гo  -  l ' 7  h ;
h -
r x  =  | ' 7  ( h  - . - з - -  ) .
o  tqz
( 61 )
(ь2 ,
(63)
Электронный архив УГЛТУ
- 4 4 -
tlля эoнн типа Б вuсoта oдинGr.нсrгсr тPсrсoэoГo lriGtЛ}*t€31тв61-
дa пPи и3вeстнь|х вeличи}.|а* h* И ?x CtпPCдeляeтся пo rDop}|yлrg
3oнa A сyшвствyeт пpи L ( s h.
3oна Б
ПpиL ( h
hс  =  ho ;  Г с х  =  Г х1 l  r c  =  Гo .
h с  =  ho  -  о ' l 2  ( L  -  h } -
ПpиL>h
h- - -lo, Гс = ГoГсx = Гo -=;;.
? - -L. 1g---!ц.' x  
z  h o  -  h . t
h г - h х
Гсх = Гo -=;-.-=' гс = Гo
. ' с
( 64 )
(6t)
(66)
r6a)
(69)
(7о)
( ,7t t
t72 t
вь|Еoта lr|Clлниeсlтвoда
f i -
.-ц-1.l9].lх.-
l t 7
s. 1 ' 5. tr,roйнoй тpoсoэoOi нGlлl{4eoтвсrt
3oна Baщить. гtсlказанa на Рис. t26.
Pазr.|eРь| ro' hor rх для tc'}r зaщить| A н Б onPeдeляются псl
ФoРt{yлан (58} '  ( t9} '  (60) '  (6 t ) '  |ь2 ' '  (6з) '  e  oстaльнt .Ё
га6apиты toнь| двoйнoro трсrсoвoro r.rctлниeсrтвoда peсчить|ваtoтс';
3oна A
Пpи L(h
h .  -  ho ;  Г с x  =  F х i  r с  =  Гo .
h с  -  h o  -  ( o ' 1 4  +  t .  r о - 4  h )  ( L  -  h ) .
Пpи L}h
7,с.* +- ]n-:}' | ь7 |ho hсI2
3oна Б сyщeствyeт пpи L < 5 h.
f|Pи ис}вестнь|x hс и L пpи Гсx = o
Aля 3сlнь| Б orrpeдeляeтсяз
ls-1-9:13-!
l  r oT
[= (7з)
Электронный архив УГЛТУ
- 4 5 -
s. 2. Катэгopr-*r нoJн'Gol}rтL.
3.2. 1. }loлниезaЦРrтe I квтсгoprrr'r
l{oлниeзaщитa I катeгoPу|у| дoлxна вь|пoльrятЬся сrтдeльнo
стClя|ЦРtlrtи стePжнeвы}|и (рис. 13а) или тPC}сoвь.l.'и {pис. t36)
l'oлнивoтвсlдerr|Р| у|лу| у|эot|иPoвeннь|ltи lr|oл}|иёCDтвoдeн}| на зaЦищae-
}roм сoopyxeниу| (pиtс. 13в).
Указaнные tr|oлниE}oтвoAЬl дoлxнь| odeсrreчиватЬ toну taщитЬ|
типа A. При этolr| д(]лxнь| 6ыть сo6людeнн yсл(fвия yдaJr€]ния
элЕllrlЕ}нтoв li|oлнР|€!с}твoдoв (]т защищаc]}|oгo сClClPyxeнЙa у| пC}дзеlrl-
ных tlteталличЕ!скlitx }<ot'}|yникaци}l.
Haинeньщиe дoгtyстP|t'нe Pасстoя}*t' G}т тGE(GlG}твoд. oтдЕлr'нo
стoящE}гC} }i|oлниeотвoдa дo зaщиЦаeнс}гo сC}ClPyreHия вы6иpаются в
tависytlr|oсти Crт сoпPoтивлClния зазGllrtлe}.}tя R' пo ' t<PP|вь.}| Pис.
14а. Пpинeм' наPtlrlЕьlЬшree Pасстoяl{t4e nсl всlздyхy S" внЁирeЕтся
пo длинe yчeстка тсrкooтвсlAа l oт тoчхи A (pис. tSe,в) 1 B
длинa AиэлeктPи.чeскoй стoйки Sn вн6иpaeтся пo гкlлнoй дrшarrс
тoкooтвoдa l ,  (pиc .  lSв) .
Hаинeньшиe дoпyсти}r|ыe pасстoяния S"1 и Sв2 (pис. t36)
oт тРoсoвoгo l'oлниeoтводa дo заlЦищaeнс}гo сoC}Pyхeнr.rя oгrредЕt.
ляются пo кривыlv| сс)oтвE}тствGlн}|o на Рис- 14 6' l .
Для искJшoчeния занoсa вь.сoк}|x noтвнциaлoв в зa$t{&Еlt|э
сooPyxa}|ия пo пoдtr}|нь|F| ltClталличeскиlr| коDt|t!|yниr<aци'|i| нeo6хo-
Ау|Jаo за3eнлитeли эeщить. и пoдвoдь| к }*t|r| peсnoлагать на
Pасстoяl{ии S. oт кolrr|r|yникаций, ввoAи|riь.х в даннсrв илt4 сс}сeд-
ниe с}дания (сн. рис. 13а'сi) ' в тoн числe oт диэлeктPичGскиx
ка6eлeЙ. }тo peсстoяниe oпPeдeл'eтс' rro oсrp|r|yлa}riз
sэ
sэ
o ' 5  Rи
o 's  Rи
для стeРxнeвыx tiBлниeЕlтвoдoв;
для тPoсoвь|x lr|ClлниClс}твC}дCDв '
гte R' - вClлylчина и}'гtyльснoгo сoпрoтивЛ€rrИi1 G}.{ (дo lo oй) -
Pасстoяьrиe Sэ дoлxно 6ыть l*e мвнee S н.
ПPи налt'ъ|P|P| на здaниу. |/|лу| ссlсrp}tt!}*iи гeвсrсrтвoднь|х у|лу|
днxaтeльнllx тPY6 Aля свa6oAнoгo oтвoда в aтнсlсФGlрy газсrв у7
взвeсeй вtpЬ.вooпаснoй кorrцeнтPации в tсrнy tащ}lть| l'oлниeoтвo-
дclв Aoлrнo вxoдитЬ пPoЕтPанствo нaд o6peзон тpy6' oгPaничeн-
ноe цилиндPot'' вь|сoтoЙ H = 40 d' гдe d . диar'eтP тpy6н' v|
Pадиyсotr| R = o'ls н. $,ля тpу6' o6opyAc}вeннь.x хлапана}|у| у|tv|
..гyсаt<аl.tи*, в эctнy зaщить| вxoдит nРoстPанст3o над o6peзон
Электронный архив УГЛТУ
_4ь -
, 
Mеmo Лntt чРс|1|lе
ц0 MMу11llXo (lt.J u
Pуtс. l3. Cхeнн pасполoxeну|я |UtclлниeG}твoдсDв;
а - oтдEtлЬнсl стoящегo стeрхнeвoгo' 6 - тpoсoвoгв'
в - иэoлиpoваннoгo }'C}лниeoтвClда нt эaщу|щae}ro}|
сcrCrPyreHи}i
J*i
K0|l|Mу11uKаЦuЦ
3oщuщаeмo,й
o6ьeкm
3otцuщoеr'лt
o0 ьенm
Электронный архив УГЛТУ
- 4 7 -
а)
60,u.6о,м
32
28
2ц
20
t6
t2
I
ц
0
t6
|ц
t2
t0
I
6
ц
2
0
6L 5 |0 |5 20 25 30 35 8*aм0
Sа , 't
t0
E
a
ц
2
------.1--
25 30 35 Ru,0м
0)
Sr2,M
I4
t2
t0
I
6
ц
2
0
5 |0 |5 20. 25 30 35 Ru 0м
Pуtс. |4 Гpаoики для oпPeдeл€}ния нeиNr|eнЬЦtl,|х допy-
сти|i.|ь|x PaсстсDiнvtйl oт z
r) стePlнeвoгo liсlлниC'oтвoдa дo зeшP|щee}.roгo сoopy-
rЕн}|яi 6, тpg}са в сePЕAy|нe пpc}лaтi дв t}eцfl,ш|.eнс}гo
сooPyxeнияi в) тpoссrстсrЙхи Ao защищeeiioгo o6ъeктa.
Электронный архив УГЛТУ
- 4 8 -
тPу6' oгPаничGlннoe йилинд|эoн с Pаз|r|зlPtнg3
а) nPи r''36нтC}чнGlн дeвлrнии 3нyтPи ycтeнElвки }tel{cG оroэ .ти }|зl}.
R=2н;
в, пpи иэ6нтoчHG}tr| дaвлeну|и внyтPи.yстaнGrвкlа oт o'оt дo o,2Э ат
H = 2  l 5 м ;  R = З н .
s.2.2. }{oлнrаэзarР|т. It кaт.rop}*i
}.|oлниeэащит. II катeгсrPt'iи вь|гlсlлн'eтся ElтдЕJьнo стoяцl}|}.и
у|t|у| yстaнсrвлeнннrr|и на i3даниях неизG}JrиPoв-l.нпhrи стЕРжHевьr}ш4
ил}| тPсс}вь.F|у| lr|с}лниCloтводаFrи нлИ r1Yтeн нaлCltCl}t}|я .r|сlлниeотвoд-
нвй сeтки с ячейкани 36 н2 на плсlскyю нe}reталлl4Чeскylо кPoв-
ЛЮr уtли у|спClльэoвaHия в качeствe }tG}лниeпpиeнника tt|eтeлJtичGlс-
кoЁl кpoвли. B качeствe тсlr<oclтвoдoв Peкorr|eндyeтся l'iгroльэсlвать
lrtE!таллиЧ€!скиC} кoнстPyкц},ш/r tаIЦищаe}r|ь.х здaни}l у| сoоpyxeний
(квлонныr ФePr.rы' пoхарнь.e леlстниць| |4 т.A.,. Еl сoединel*|ях
}<oнстPyl{ции дoлxна 6ыть o6eспeчeна нeпPePывная элeктpичэtс}<ая
свяtЬ.
Hаpyжннe }rtЕтaлличeсхиe yстeнoвхl,l' сoдrPrази€ вэPь|вo-
oпасньt€! гaзы' паРьl лвгкoвC}сплаtt|E}няющиxся xидкoстей (класса
B.lг) ' a такхGl снижeнHыGl гаs}ь. дoлl(нь. 6ыть эащиЦeны oт гrPямых
yдaPoв lr|oлнии cледyющин o6paэoн:
a) кoPпyса yстaнoвoк Р|лl4 oтдeлЬнь|x енхoстeЙ пP}r тoлщ./tнe
]r|C}тaлла кРЬ|ши нeнee 4 нн дoлrлнь. 6нть защищeнш '.Glлниe-
oтвoда}|и' yстанoвлeнньl}tl4 oтдeльнo у|л|4 ||a самCltr| ЕoopytC}нии'
6' кoPпyса yстанoввк у|лU| сrтдGlлЬнь.e eн}<сrсти пPу| тсrлlЦt4нe
ltЕlталлa }<Pыll!Рi 4 нн и 6oлee' а такxЕ e}iкoсти o6ъвнolil |rtElнElG!
20о нЭ нeэависиlvto G}т тBлщинь| дсlстатсlчнo пPисвeдиF|ить к
G}азЕ}l'лl.|тeляlrt,
Hаpyxннe yстанoвt<и }<лaсЕa B-lг Е }<oPпyсaни у|з tвлeзсr-
6eтoнa дoлr.нЦ 6ыть эащищeнь| oт пPяl'ьtx yдаPtrв l{Glл}tии oтдЕльнg1
стoящи}|и у|лу| Yс'тaнсlвлeнHь.]iи нe ниx l'(элни€!oтвсrдаl'и.
Пaрки noдзeмl-rь|х xElлG}зсr6етвнныx PеtteРвyаPсrв t<лассa B-tr,
}|e o6лицoванньrх иэ'нYтPу| ti.trтaллиЧeск}|,. листol'' AGlлrнн 6шть
защищeнш C}т npпяlttь|х yдаpCtв l'oлниt4 oтдЕльнo стo'lЦи}i|и t{oлниe-
oтвoдаlitи. B зoну i}aЦить. дG}лrнGr вxGDдить пPoстpaнствG}' GDснG}вa.
ние ксlтC}Рoгo вьrxoAит эa пРвlдeль. Pc}tЕPвyaР}roгo nаpка нa 4(t н'
а вЬ|сClта paвнa высoтe гaс}ooтввAнь.х 14ли дь|xат€}льныx клanанoв
плlос ? '5 н.
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Bвoд . tдaни. иJlи с.'.'pyl.'{'. сeте}l нeпряr!н}|Ен д.,
looо в' свтeй тeлеl{Dсr}tаl Paдиo' сигнeли3ации дсlлxtн oсyщE}ст-
влятЬся тoлькo ка6eлeи. }teталличeская 6poня и в6oлoчка ка6e-
лeй' нe и}r|C}|ощРte и3clлt|циoнl{oгЕ} noкPь|ти5tl tGlзlx}rll 6uть пPи-
сgeдeнC}нь| y ЕвЕ}да в эданиЕ} к эaц}tтнG}нy зetвнJlЕниlс .лвктрo.
с16орyдoвания.
s. 2. з. ].loлнrаeзаЦитe I I I кaт]гoP}.}|
l . loлниeэащита III катclгoPи}| oсyщeствляeтся таl{ xcl' каt<
}tсlлl+leзащr,fга II катGlгoрии сo слeдyшщ}|l*и сlтличt/tяr,|из
в) нoлниeпPиe]r|нeя Еeтка' yкладъ|ваeная }tа плoскoй }<Pсrвлe'
}|oxeт и}|Grть янeйкy дo t3o н2;
6, иlсnyльснсlв ссrпPoтивлeниGr каfдoгo заte}|Jl}lтeля }.|Gl!Эт 6нть
дo 20 oн.
HаPyt(ныe меlталлиЧeские yстeнoвк.n v|!w| сlтдetлЬнь|G! Енr<Е}сти'
сoдеpl.(ащиr 'xидкости с тe}rпeрeтypoй BG]]ьttllХ}| паpc}в внlшe 6lclс
(устaнoвки классa I I-I I I } ' дoлxньr 6ыть зrа|Цищeнь. oт прягrlъ.x
yдаpoв t'Crлнии слeдyющин o6peзoмз
а) кopnyсa yстaнoвl{И гlpИ тoлlцинe '{eталлe крЬ|шt4 нeнee 4 нrr -
oтдeльнo yстaновлeннь|}.tи tr|oлниЕloтвCrда}|и v|ttu| у.oл}|иG]отвс}дeми
на саlUtвlit сЕloрyxeнии;
6, пpи тoлщинe }rleтeлла кPнlllи 4 нн и 6oлee, e тaкtGl сlтдЕJtьl+|e
eF'.{oстРl oтъв|r|G}|r| нeнee 2o0 нэ нetaвис,Pt|{o сlт :гсlлщиньr tr|Giтал-
лa - nyтe}' npисoвдr4нC}ния кЕlpпyса к эаte]r|литeлям-
Heнeталличeск}lе} вeртикалЬнь.e тpy6н npc}fr|ь.шлeнньlx пPeд-
пpиятий и кoтeльl-rь|х' ввдoнапвPнь|e 6ашни' псrпxаpныe внu!ки
высoтв}l 6oлee 15 и слG}дyет эащищать oт пря}.rых yдарoв JJ|oлн|'|v|
yстаHсlвлЕ}ннЬ|rriи нe }|иx Fioлн}|Cloтвoда}{и!
а} для тpy6 высoтoй дo 5о м . oдниrr| }loJt}Р'ecrrэoдсrrii rrнсoтoll нe
l.teнE}е 1 н и oтнин тoкс}сlтвGlдвtr|;
6) Aля тPY6 высoтoй эо..l50 и - АrауJ+я сиlr|}lетpичr.Er Pаспсrлo-
жeннь|li|и у| o6ъeдинeннЬ|lr|и на сPезe тpy6ы нс}лниeoтвGtдан}|
высoтoЙ нe I'lенee l м и двy]rt' тoквсlтвoдarr|и.
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4. PAсчЕтЬl пo БЕзшIAC}П]ЕTИ HA ГtollъЕ},|H0.тPA}|гl0Pтl{o}r
у| тPAl{ЕтFтн(]}t ttБtPot]вAН/p|
Бeзoпасная ва6вта пBдъЕ}tr|нo-траrrспoртнсlгo o6oPyдoвания
в6eспeчиваrтся
пE}аЕ}илЬныlt,iи
rгo хс}роlljl.'|il тeХничeс}<иrr| сoстoяни€!}t.
DeсчeтаHr.l 14 пoд6оЕoн предoхранитeлЬных
vстpойств '  констрyкцуtЙ и oснастки.
Cтальнне прoволочнь|Еl канаты явл'tотся oднtзй у|э
ответстЕ}еHньlx чeстeй гРyзоподъe}rlнь|х lr|Е}ханиз},ioв. oснoвнвй
прининоЙ o6pыва }<аната яЕ}ляeтся eго нeсooтвeтствиr вeсy
подниlY|аe}loгв гРytа илу| пoтеpя иt'| пpoчн(]стyt вслЕlдствr4e н €!с.
тныx повprxдeни']I и изrrtзса.
4. 1. Pасчет ttанaтсrв
Kанат nвpeд
ФBрl'|yле
yстанс}вкой прoвePяG}тс я на пpoчнoсть пв
P
-ъ- T, K
г дeP_
s-
t[иамeтp
трy6oванию
D-
d -
teйgтвитeлЬнoe pa3pывнс}G} Ус.4лу1е каната в цeло.rt
(пpинимаeтЕя n., сrРтР|Ф|4катy кaната у|лу| актy
ла6оpатврнь|Х испытаний) n H;
наи6ольшеe натяxerrи€l вeтву| канaтa с yчeтoи lfiд
пoлисnаста' H;
К - кoэФФициeнт {3апаса пpoчнoсти }<аната (для рyчьrь|х
пруtспoсв6пeниЙ К=4 o 31 для ritаlшиннь|х К=5. . 6i Aля
подъе}nа л}одrй К=?i для канeтов ' Р|}r|€}lоtцих на r<с}Hцаx
Хрlоt<l' l ' ltолЬца' сЕlрЬги к>2Ь)
{74 '
данEl сylr|}|аРнCte
( 75 )
yдoвлeтвoрять
Если в сeртифи}<атe (актe' пeспсlpтe)
paзpь|внoe Ycу|лиe P.y'r Тo
P=Or83 P .y ,
6лoквв 6аpа6анoв дoлxGlн
D.>d(е- t ) ( 7 ь ,
диaмeтp 6аpа6ана у|лv| 6лoка' lазмePeнный пo
каНавки или срвднeЙ линиt4 навивки }<аната r }lНi
д}rа!{eтP каHата r Hl i
гдe днy
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! - t{Gt3lDlDициeнт зЁпаса' з'aвис'lЦ}'й Еtт гPytаrrGlдъвйнElй
наt l tины и pelи l r|а ee ра6oтн (e=t6. .s5).
КoэФФициeнт r нЕtнo гlpини}ieть пo та6л.6
Тe6лаца 6
Привoд Рexиr* КoэФФи-
Тип гpyзoпoдъeннoй нexаниt- pа6oты цr'reнт
lt,tаltlиHьl lr|а нeханиэ- e
lrlа
!,опyскaeтся y}.|eньшeниe диа}'eтPa 6аpe6анa на lэ7.'
ypавнитeлЬннx у|лу| oт}<лaн'шщих 6лoкoв }|a юy.' Y талe}l у|
стpeлoвь|x кРанG}в на 4o7..
t[ианeтp 6аpа6ана и 6лoкoв для r'Еxel*|t1l|сt! ' l,tспoJ|ьзylщt'ix
цeпи; HЕ Aoлжeн пPeвыцtать: для Pyчнь|х tr|eханиtl'Crв 2о d t AЛa
элeктpoФициpс}ваl-rыx - 3о d' гдe d - диаHeтP звeна цeпи.
4.2. Peсчeт стpc}nов
Pасчeт нат'reния стальнL|x канатoз стp(,пGtз прG'}|sсlдуJтся
с учGlтo}t числa вeтвeй и Yглa нaклoна (pис.13) з
= --ф...-- Е .п ---' <77'
сos аn n
@@
s.rp
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гдe S.'P - yсилиe в oднoй вeтви' }|3
Gl . вeс пoднинаeЙсrгсr гpyза' H;
n - числo вeтвefil в стpсrпc];
m - кoэФlDицr4eнт' tавРtсящий oт Уrлe
пРи а = о 't l  = 1;
пpи а = 3oo пr=1 ,lЗ;
при а = 45o пr=1 ,42;
пpи8=6o0m=2.
Pис. lэ. 8 - схe}'ta натяtGlния канaтЕ}Э стpc}па'
6 - схeна tля Paсчeтe длинь. вelтlэРl стpсrпa
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l|линe вeтвeй стponа G'прэдeл'Glтсl ntr Фоp}.ryлe (pис.lS)
b
f, зв --.-
2  S i п  а
(7A)
rдe C - длина вeтви стpoпа' н!
Ь - pасстсtян}'e Hetдy тoтчка}l}| кpGrtлan*tl вrrтвэ}l стp.na
пo диeгoгнeли' н;
. а . yгoл' o6pазyeньrЁl стpono'rl Р| вЕpтиr<eJъю.
Поинeв. Pасчитать стальнoй стpclгt дл' псrаъeнe грyза. Bвс ]
гpyte Gl=63ooo Hr числo вeтвeй стPG'пe П=4 l ксrэ|D{Dt'ilиe,нт g.пaсa
nPoчнoЕтl. К=8, вPeнeнн.'e сoпP.,тивлeниe 6=16o |О7, Yг.,л
.стPсrпа 
с вepтr4хeлЬю a = Зoo, Pасстoяниe нGlxдy тсrчка}t|и
кpenлCll{ия вeтвeй стрoпа Е вeрти}<аль|о b-2н.
Рeшeниe' Усилие в вeтви стpoпа ntэ Фtэpt.|yлe (т7'
@ 6sоооS.'P = ' -i--- t' ls .::-- f talоо н
Pасчстнoe рaзpь|BнG'e yсил}'e rrpи кo,ФФициэнтe tапeса пpGl*lнGrсти
К=8 ссrставит
Р = К S.'р r 8 x l8loo - 1448оо н
Пo гogт so7l-66 rlш6иPaGн кllн.т t}rlюrypgрl d-18 'i}i с
нaи6oлee 6лнэкуlн РaE}pь|внь|li| yсилиeн }< рaсчeтl{G}r'y' т.e. P :a
146эоо
tlлина вeтвeЁl стponа
b2
f , - - - - - l  ' . 2 н
2S ina  2хo ,Э
4.3. t}тPrдэлrrrаr PeдРryca 8].Е'd шrl rpи prrtm: }сpзr{О.
Pадиyс oxpaннoй toнь| гри paGioтe кPанa c}пPeдeля€]тся псr
ФtrlPtt'yлe
R=r*S=.*{ i -с л l  ( l - с o s  A ) f  a  П l t79)
гдe r - нвхсинальннй внлeт стP.Jt|' нt
S - наи6oльщий вoэмoxннй oтлeт ко}rстPyкцPlи пpи свoe}|
падeнии' |';
h - внсoтa пoдъG}нa кoнстPy}<ции' }ir;
m - дJrина вeтви стPсDпа' н;
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n - пoлGtвинe длr/tt*. lсc'}|стPyкцl,i}l' нl
а - yгoл нeхдy вeтвЬtо стPoпa и вePихaлЬш' гPад.
Пвимeв. oгрeдeлить PадРtyс oxpaннoй эo|+| R пPи pe6oтe
автoнo6илЬl-|GlгG} t<pанa в слeдyюцlиx yслGtияx! }iaксr.'ri.rъrruй
вь|лC}т стPeль. r=tz н, вь.сoтa rtctдъel{l кo}|стPyкции h=8, дJР|}ra
вeтЕи стPClпe П=4 l YгfJ,л нexдy вElтвью ЕтPG}гtа и вePтr,o<альlo a
=3oo, пGlлсlвl4нe дл!'t{ь| ltвнстPyкции п=4 r*.
Peшeние. Paдиус oxрaннoй эoн' .пPeAeл'eн n.' ФoPнyлe <79,
,
R  -  t z  + | /  в  Е  4  (  l  .  о ' 8 6 } ]  +  4  -  t 4 , ?  н
J[oроxнoe noкpытиe
КoэФФициeнт Ецвплeния
lltин с r]oкPытиe}l
сyxиrri }tol{Pьtн
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Пвинeo. Bпpeдeлить 6eзoпaснoе PЁcЕтoп{,re HЭ'дy гtclGзд€l}|Р|'
слЕдylощи}|}| AFYг за дPyгoli|' rrPи ис3oд}|Llx Aан}JНxэ скG'Pсlсть
двихeния зo кэа/ч' длина пoeзда 20 н' дoPoxнoe псlкPь.тиe
гpyнтoвoe нсl}<Poe.
Pвщeниe. onpeдeляен 6eзoпаЕнoe p"..'o"'иЕ ncr ФoР}riyлe (8o) з
v t^ t(_ vz
t - = - - - - t - - * - - 9 - - - - -
316  ? 34+  
-+ l o * l a '
= :9.L1- * !I-L]9:- + 8 + 2О o 49 нЗ '6  25 ,4  х  o ,35
4.J- orоr<e устo}i.rиrG,ст}t ..тG;o6}iл'
},tаксиrrlльная cкoPoстL двиrЕr*r' аrтоrо6ил' нe пoвoPoтe
до oпpс}кидь.вaния clгtPeдeляGlтся в t'l/с noп Oclрнyлe
- Г-;-;-;--vlпаx = |/ 
_-]-]----l
v  ZПц
(g t  )
гAe g - yсl{сзpeниr силь. тяxeстРl , н/c23
R - Pадиyс пoвoрoта' }.;
B - шиpина кoлeи' ' ! t  tтa6л.8)3
hц - вь|сoтa цeнтpа тяхЕсти' |r| (тe6л.8).
зил-lso l8оо |79o gaз
3|4л-|37 1755 |73o 72o
зил-l31 lg2о lazo g3o
l.'Aз-5oо 19so lg6о lо5o
КpA3_2l? tgsо |92o 9sl
t2 to
104о
t r6t
t46о
rSgo
ПвимеD. onPeдeлrrть ,"aкси|'альнy. скЕp.'cтЬ з14л-|37 дo
oпPoкиднвaния rre псrвopсrтe с Peдиyсo}| R=7o н.
Peшeниr. oпрeдeлиh| нaкси|'aлЬнyю скoPoстЬ пo ФoPьrулr (gl )
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УстoЙчивсrcтb aвтсrrrсretда nрвт}rв з.нG'с. }iоlнGt сrnptдЕJa'rть no
кoэ.D.Dу|циC]нтy пс)пepeчнgй силн и:
(42)
гAе i - noпeрeнннй yклoн дoPoги на кpивФl-
Пoииeв. oпpeдeлить пРeдеtлЬнylo сксrрoсть yстoйнивGlсти пPGtтt.rв
занoЕа пo yслoвияЬr nPeдь.дyщeгo пpи}rrеPet i = o.
Решeниe. Из Фвpнyлн (a2) нахG}диtr|
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п t, и lt (),( t; ll t,l я
[ | p l rЛ ( ) ) t ( с l | l l t ' l,  
,  
l . i t 6 . , t t t t t а  l
Кoэффиuиент / (  o ,  yчетa те} . l t t t .paтypЬ l  paстBopa 
(электpoлита)  B  Baнше
3 l tачеt t l l е  r \o ,  l t1 l r t  l )а3 l t0сТt l  тем l lеpатy l )  l )аст l ]o l )d
R вal| l Iе l l  t ]()3дvха l}  l lot t tеl ц е t l l | l l  ' ,  " с
(  ) r  с с l t
l'l'.|rs|ю|zs
()тсrlсl,t n.., l *i *l *l ol ol *l nl *1 *. lr().r.r". I- l- l- l- l-,- l- l- i  - I
(  )r .сt lсь l  с
, l ( )д;tv t j ()I t t
б.
O.
с\
rо
o,
C.l
с\l
ao
с.i
бl
бr
s
6l
Кoэффшцнент Кт yчетa тoнс}rчнoст l l
B}'|I lеЛя ющ}lxся с l loBеpх}|oс т l |
зо| зl| rо 50 55 | (i0 65 70
=iз'l-
rо
(Y)
l r о( o l F -
O I Oj l  j
I
t о |
al- l
I
-l*
ф l o )
Тaб . r l t ца  2
BPеД} lЬ lх  ве lцестB l
эJ lектpoл l{та
J.t '  х t l  t l . ' l  oгttчt 'с к Ltft l  l  р()цесс ГаЛ ьl}а | l() I I оl i  l) Ьl тl l  я
Bpei t  r tые
l . tЬ| ' ' l ( . ' ' l с | | l l  я
кT
Э.rектpсlхl|It l l tЧесltая oбpабoткa }tета.ц. lоB t l  pастt!o.
I )ах .  сO; tержaщl lx  .xpo[ toByЮ к l t с . ' l o ] .y  l to l l t t ( ' l | т l ) ; l .
r t l rЁ r  l50  _300 г / " . l ,  l l р l l  l l а гpу3ке l |а  Ba| l} tу  l  
_
:  l0 ( l ( J  . \  (хрс , lп t} . lр ( ) t rа l I l t t ' .  а l io ; l l IOt .  j tекa l l l l po l |а l I l t t , '
( . t |я1 l |с  l l r ' ] t t t  l t  д1 l  . )
Хрortoвьl l"t
а l l I . l l , ' t l ) l l д
\  l t  r t  нческaя oбpабoтка
hlUt}0й Хl lс. ' l ()ты н еe сo.цеit
t JU l ) а  l  . 5 0 "C  ( тpав . r е l r l t е ,
( ) к с l t . . l l | ( l j I  I l . 1 е l t к l t  l t  д . Р . )
стали B l )асTвopах хpo-
при  т r l l  l | е I )ат \ ' pe  Раст .
l l  а с с} , tB l l РO l t i t  l l  l l с ,  с l l я т l t e
Ttl же
Х l t r t l t . l е с t t aя  с l бpaбoткa  метa .1 .1 ( )R  t l  paст t l oр i l s
L ц u ' l t . l t l l l  ( O к с | l ; 1 l l p O B a l l l l е  с т а Л l l , , \ l l \ l l l ч ( ' с } i а я  l l 0 . . l l l .
[ ) ( J в } i а  а . . lю t \ ! l t l t } t я .  т p аB . пе l lшe  а . 1юN t l l l l l t я ,  N t а г l l l t я  
l l
l tх  с l l .1аBoB t t  ]p.)  l lp l t  те}tПеpaтуpе paстBopa:
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t l  l )  ш' . . r  o l i  L ,п ш ( .  2
кoэФФ}rЦи ЕнТЬ| гr1Ес.гHЬlx сotl PoТи BJl Е}l и ] l
R l tд  мест l l o t . t l
сo t l J)()т l l  B. , lе  ||  1| ' l 3 t I i l . t t . l t l l t '  l \ ( ) э ф ( l ) l t l t l l ( . | |  |  i l  ;
l }xr l ;1 l l  г l )yбol||) t l l l t l . . l .
J t е л а t l t l ь t i i  I ]  с т с l l v .
L
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ta .  Cooтt lo lUe l | | iе  Ur l 0,05 0,r0,0
Kt lэффrru l t с l l г  € (),5 0,t{ 0,85
Сooтl lo l t tе l l l tс  I lа 0,2 0,3 0,5
Koэффl l r r l t r l l т  i 0,92 0,97 t ,0
13хoл l lo  t lсасЬl t r : t t r l l t l l t l i  Ctroт l l<. lut t l l l l l t :
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1.0 0,5t .0 0.1
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Bид мeстнoгo
сoпp0тl,lBлеllия
Пpo.п.oля<ениe пpиЛoжeltltя 2
Знaчениe кoэффиuиентa E
Bxoд вo BсaсыBaющиfi
тpyбoпpoэoд с сeткoй.
So _ свoбoднoе сечениe
Cooтнoшeниe So/S 0,1 0,2 0,4
Koэффициент Е 80 l6 3,4
Cooтнoшeние So/Sr 0,6 0,8 1,0
Koэффициент Е l ,3 l '23 l , l4
Bхoд чepejt жaлюзиilttyю CooтнoшeниЬ Sо/Sl 0,2peшeткy. So - свoбoдfoe
сечeние Koэффициeнт Е
Cooтнoшениe So/Sr
0,4 0,5
6,8 4,0
o
ц5_1
{;tf-&lЕГ-
чo , .
0,80,6 1,0
Koэффиuиент Е 2,3 0,50,9
Bхoд в пepвoe бoкoвoe
oтвepстшe тpубoпpoвo,rа
Corrтнotuение So/Sr 0,2 0,6 1,0
Koэффициeнт Е 57 4,6 1 ,7re
Cooтlloшеннe Lg|L2
0,1 0,8
0,20,3
0,80,11,41,4 5,6
0,4 0,5 0,9 1,3 4,2
CвoбoдньlЁt вьtхoд из
тpубoпpoвoда
l,'
: - !( -t- '+
1,05Koэффиultel lт Е
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Пpoдoлжениепpилoжения 2
Bид мeстнoгo
сoпpoтивЛeния 3нaчeние кoэффиuиellтa Е
Bыxoд и3 пoследнeгo
бoкoвoгo oтвepстия
тpyбoпpoвo.п.а
Koэффиuиeнт J 2,5
Cвoбoдный выхoд из
тpyбoпpoвoдa с пo.
вopoтol{
с"*'"'."з. rД
Cooтнo.
шeннe rfd 2l-
2,95 2,23 2,72 2,24 2,1 2,05
0,2 2,|б 2,08 |,7 1,56 1,5 I ,49
1,0 I ,46 I ,l I l,0g I ,09 I ,09
L :7-15
Bыхoд чepeз l(ottyс}|yю
l IaсадI(y
Koэффиuиeнт Е 1,054,4t7
Cooтнoшeниe
Рa с I ] J иpe } I ие
Paсurиpениe и сyx(енIre
q
v l
So/Sr 0,2 0,4 1,00,80,6
1,0 0,64 0,36 0,16 0,04 0,0
Cyжениe
0,2 0,4 -0,6 1,00,8
0,0
So/Sr
0,5 0,42 0,34 0,25 0,15
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Bид мeстньtх
сoпpoтивлeниi l
oкol lчаниe
3начениeкoэффиuиента Е
Пoвopoт .Ц.ля квалpaтнoгo сечеl{ия
90 t20 135 I50
1,0 0,55 0,36 0,2
.(ля пpямoyгoлЬнoгo сeчel{ия .неoбхoдшмo
yмHoжllтЬ нa кoэффициeнт (
hlb 1,0 2,0 3,0
1,0 0,49 0,38
Пoвopoт .Ц.ля квaлpaтнoгo сeчения
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.(ля l lpяr*'oyгoльIloгo сeчeltия неoбхoдltмo
yпrнox{итЬ нa кoэффициент K
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1,0 0,48 0,38
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Пpилorанar* 4
:зAд.Aнv1я
3aдача l
в тЕp}.rичeсксr}r| oтдвлel+иРt устaнoвлЕнo n neнeй; o6ъeн
пвtrtЕ}щения 45oo нз; to'д = 2оoЕ; 1 = Or8i 2 = 1,o; s =
7,О вт/нZ*aCi 2О7. trtЁталлe oстнваeт дc' тeнпePатyPы sоoC; aоz
нeтeлла G}стнваeт дс} тEl|U|пЕlPатyPЬl toooс; Ен = о'46 кflr./кг*oс;
тв}.tгlератypa наPyxнoгo вoздyхa t'"P = l8с}с. Pасчитaть неo6хoди.
|r|oc} кoлиЧeствo вoздyxа pLля УАaлвния иэ6llткe тeплa.
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B }r|eляpнor' oтд.лeнии o}<рашивeeтс' F 12 гкlЁЕPxнGtсти
ввтoиo6илeЙ. Pасxoд раствoPитeля' сoстoящeгo иt Q1 7. yайт-
спиPита и Ч2 7. 6утvtлoвогo спиPта' G l '" t н2. 
yайт-спиP}|та
испаPяrтся 2o7. и 6утилoв0гсl спиPта - Зo7.- Дaннчe вBятЬ у|э
та6лицн-
onрвteлить тpe6yeнoe хoличeсствo вoздyxа.
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ЕпредвлитЬ вotдyхoo6мeн пРи вb.etдв rrtаlцl4}l из зoнь| xPaчe.
н.у|я. Bыeзд нePaвнoнepннAl. l.taксииaльнoЕ числсl ]'eш}l}| в тeчet{.lэ
ч а с а  А л я  1 . . l о  в а p и а н т e  -  э l  l  A Л Я  1 1 . . 2 o  в e P и а н т e  -  4 7 .
ГpаФик выGlздa нащP|н пo }'aPкaи для вaPиантoв эадaния привeдeн
в тa6лицe-
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3aдачa 4
Зaрядкa aк}<yl'yлятсrРoв пPвисxoду|т B
пРсlrНЕ}в и нeплoтнвстeй F, '2i сl{oрoсть
tаlci Кpoмe тoгo в поt{вщeнии Pасxoдyeтся
кoтс}Рая в видe паPвв пClстynаeт в
Епpeдeлить нeo6xoдиный всrздyxoсl6иeн.
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3  1 r 4  O r 5
4  116  016
s  1 'B  О,2
ь  2  o '3
7  2 r 2  O r 5
B1о ' 6
q  | ' 2  О ' 2
to
1 '6  o 'Э
I , B  0 16
2О '27
2 r2  O r3  g
to rS i
7
I
I
1о
I Z
t 5
7
a
I
l о
| , 2  O r6
l  ' 4  О ,2
I , 6  O r3
to
t2
l 5
l r 8  o r5  7
2  016  A
3адача 5
Пвдo6рать тиn нaи6сrлеe эФФeктr4внсrгсl 6opтoвoгo oтЕoЕe и
pасчитaтЬ o6ъeнннй pасxoд вoздyxа | YАaляE}|.tогo 6opтoвыи
сlтсс}с(}lrt oт вaнl{Ь| o6eзxиpивани'r пPИ слЕlдyющих исxоднь|х
данных3 шиPина ваннь| B м; Aлинe ваннь. l н; тe}'пePатyPа
Pаствoра в ванне t" oс; тE}tvtпepeтyPа вoздyха в пoнeщ€]ни, tпo'
oс; глу6инa yPoвHя PаствoPа в ваHнe H, нн; l l|иPуtl-lа (высoта)
щErлC]вoгсt oтсoса Ь ми.
Bариaнт ! B, r '  l  l ,  }, l  !  t ' r  оg ! t , ,o ' ,  og r Hl ! Ь' trtlrt-i.lв
I
2
з
4
s
ь
7
I
I
to
1 t
o t S
О ' Ь
О ' 7
orB
o t 9
o t S
o r 6
О ' 7
o t B
o t 9
o t S
О ' 9
t
I r t
l t Z
l t S
I  t S
I  t B
or?
I
I r t
l 1 2
6о
70
go
9о
6о
7A
aо
90
60
70
aо
17
19
20
22
24
27
t7
t ?
20
22
24
12о
lsо
l 4о
lsо
160
t70
lAO
190
20о
120
1tо
60
65
70
73
8о
a5
90
9э
6о
6э
70
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Bариант !  B,  l r i  !  l ,  h,|  !  t" ,  oC !  t . ,o ' ,  og !  Hor l t l . i  !  Ь, liш{
t 2
1з
14
t5
16
t7
ta
l 9
20
o t 6
О ' 7
o t B
o t 9
o t S
o r 6
o t 7
o t B
o r 9
1 t 3
I  r S
I t B
o t 9
I
l t l
L t 2
l t S
1 r S
27
t7
19
20
22
2+
27
t7
19
140
150
160
t70
laо
l9о
2оo
l2о
1Зo
73
so
gt
90
9S
6о
65
7A
73
90
60
7A
8о
9о
6о
70
aо
90
3адача Э
oпPeдeлить о6ъeFrl-rый Pасхoд вoздyxа ' сrтсасываe}iсrгo
кoлЬцeвыi,t Еlтсoсol't с пс}вeРхнoсти зeкалoчнGlЁl в8нньl' пPl.|
Елeдyюlцих }rсхoAнь|х даннь.xE тeмпePатyPа вoдьt в ваннe tвi
тeмпGlPатyPа ввзilyxа в noFtещeнии tпoнi кoлЬцевая Цeль oпyщeнa
в ваl-rнy tсхeна Pис.26|i диaнeтр ва}|нь. I}; вL.сoта Цeли Ь;
заглy6лeниЕ] вeрхнЕй кРo}.rки щeли hв; глy6ина ypсrвня PeЕтввра
hнi допyстР|tr|ая вь.свта tгpaница) пoдъeнe сгreктPа вPeднЬ|х
выдeлeни${ У=ol15 м; сl{сrрtrстЬ двиIC}нPIя всrзAyха в nc}иeщeнии
O , I  J t / c .
Baриeнт !  t в , o с  ! t п o и ' O с !  I ) '  н н !  b '  н l . r !  h в ,  н н !  h н ,  l r i н
I
2
з
4
з
ь
т
a
I
10
1 t
t2
1S
l4
15
rоо
t05
1 l о
115
120
t23
1oо
lot
t t o
115
12о
tz3
too
105
l t o
t6
l a
20
22
.'LJ
16
l a
20
22
23
16
1A
20
22
23
?оo
9sо
loоo
to50
l  loо
t  15о
1200
1250
130о
l35о
14зo
15оо
1550
16оо
9oо
5о
60
70
зo
60
70
50
60
70
эо
60
70
50
60
70
too ao
1 lо  90
t2о gо
13о 1оo
14о lоо
15о  l l о
20о l5o
too 90
t l o  80
l2o loо
lзо 9о
14о 12о
l50 loо
2оо 160
lоo 7o
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Bаpиант вg ! t в с !  D '  н н ! t r  н н ! 1в:-'Ii-1н:
l 1o  6о
120 70
lЗo ao
140  1оо
15о toо
t6
t7
1g
t9
2A
113
120
123
l оо
1о5
l 6
18
20
22
аЕ
. L . J
?эo
lоoо
1о5о
1  1оо
l  1зo
5о
60
тo
tо
6о
3aдaча 6
Pассчитaть aктивиPсrванrrнй 6oртoвoЁl oтЕC}с (pис.3e) для
вaннь| травления с те}'|пЕlPатypoй рaствoPа. Шиpинa ваннъ. Е}'
AлИнa l . Бopтoвoй oтссrс щeлeвиднoй ФоP}.|ь. Paспсrлагаeтся
вдoлЬ Aлrltнныx 6opтoв ванHьJ.
BaP .  ! t  p -pa ,  oс !  в ,  F i  !  L ,  t r | Bep .  ! t  p -pa ,  oс !  Е} l  t r t  !  L '  } |
I
2
5
4
5
ь
7
в
I
l о
3о
32
35
37
40
42
4з
47
50
32
o rB
'  
1 rO
t t Z
t t 4
l n Е
o tB
t t o
t t 2
l t 4
I t E
I  r 6
l t 7
I  r B
| ' Ч
2 'О
2 t 2
2 t J
I  r 6
t t 7
l t B
I t
T2
t s
14
1 t
16
t7
ta
t 9
20
sэ
37
60
ь2
6э
ь7
70
72
73
aо
o tB
I  t o
l t 2
I  t 4
l ' З
o tB
I ro
l t 2
l t 4
l ' З
l t 9
2 'О
2 r ?
2 r 3
l t 6
t t 7
l r B
1 r 9
2 tQ
2 t 2
3адача 7
oпреДeлитЬ pасхoд Еoздyxа' yдаляe}|oго вь|тяxl{ь|!' зoHтo}it'
yстанoвлeннь|}d нaд }ф|дyкциoннoЕl пeчЬю. Д,иаиcтP истoчни}сe
(зеркала излyчаtoщеlй noвePхнGrсти) d . Тeнпepатyра
PaЕплавлeннoгo мeталла tн. TeнneрaтyPа всlздyха в псrме'щeнии
t". Bытяхнoй з|oнт }<pyглG}гo сeчE}ния диаlr|G}тРG}}r dt. Расстoяt+r,re
с}т нaгPrтoй пoвePхнoсту| дo вьtтяxнoгo tонтa z.
Bариант d ,  r t  ! !ц:-]!-i--!цl19-i-_1э:-1.i-1r-I
I
2
s
4
t
1 ' З
1 t 6
l t 7
I  r B
l t 9
l  1oо
12оo
l3оо
1toо
160о
2+
2ь
2в
2 r l
2 t 2
2 t S
! t 2
1 t 2
l t Z
l t Z
l t S
2о  l ' 9
22 2 'О
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Bаpиант d ?  l *  !i !ц:.]9-i-_!ц:.]!_i--9g:-I-i-1-1.
17o0
1 1оo
12oо
13оо
lэоо
16оо
17о0
t 1oо
12оо
1зоо
lэоо
l6оо
17о,0
1 lоо
12оо
Задача 8
oпPeдeлить Paсxoд вotдyxa' yдаляerriclгo toнтolrt-кoBь|pькo}i|'
yстанoвлrнl{ьl|Ui нaд пpoЕr}.rG}}i канepнoй элeктpG}пeчи. ПлoЦадь
nРoе]}r|а элeктрoпeни F'. Плoщадь сeчeния зol{тe-кoзь|Pькe Fз.
TвнпepатуPа вotдУхаr вь|xoдящeгo из пeни t". Иэ6ытoчьroe дав-
лG}ниG} в пЕчt4 P.
Bариант I  F r t idt2 ! F= , r42 ! tв 'с lс l  P, кrc/нz
ь
7
B
I
1о
1 l
L 2
1З
l 4
1 з
t 6
l 7
1в
l 9
20
2 r Q
2 t l
2 1 2
2 t S
2 t 4
2 r 3
2 ' Ь
2 t 7
2 t B
2 1 9
З'o
3 r l
3 t Z
З ' З
З ' 4
20
22
24
2ь
2g
2о
22
24
2ь
2в
20
22
24
2ь
2в
2 t S
З'o
3 ro
3 to
3 ro
3 to
З 'o
З ' 5
З ' 5
S r J
З ' З
З ' 5
4 r o
4 t o
4 rO
l ' З
l r S
l t S
1 r 5
l r S
l r S
t 1 7
l t 7
t 1 7
l t 7
l t P
t t 9
l t 9
2 ,О
2 'О
I
2
з
4
з
ь
7
a
I
l о
l l
t2
13
o 'о9
o r  I
o , l 2
о '  l 5
o ' tт
o r09
o t l
о '  12
o , l 5
o ,17
o ro9
O r l
o ,12
о '  l t
о '  1 э
o , l B
o r2o
o,2o
o, l z
о '  l t
o,1s
o ,18
о ' 2о
о ' t l
о '  l 4
o , l 6
47
эo
32
t5
6о
65
7?
73
ao
82
47
эo
з2
o ,17
o ,19
o ,22
о '2 t
о '  l 7
о '  l 9
or22
or2s
o  r t7
о '  t9
o  t zz
o r25
o , !7
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Bаpиант | Е'  ' l ' lt rd|z ! F=, .2 ! tв 'oс
l 4
15
t6
t7
ta
19
20
о '  l 5  o ' t 7  s з
o 1|7 o. '22 6о
о 'o9  o '  l s  6З
o ' 1  о ' t 4  72
o '  12  о '  16  73
о '  l t  o '  l g  8о
o  ' | 7  о '  2 з  g2
-:--1-::t-j-:'---
о '  l 9
a ,22
о ' 2=
or tT
o , l 9
o 122
о '2Е
3адaча 9
oпрeдeлить Рeсxoд всltдyxe' yдeляeнсlгo сrтсасывающeй
панeлЬюr oТ вы6ивнoЁl рeшeтки литeйнoro цeха npи вы6ивкe
oтливсtк из oпс}к. Pазмeр (1тсась|вающeй панeли (длина и шиpинe)
Ьn x Нn' pаэFrep сrпсrк в планe (длина и шr4pинe) Ьo x Ho.
Тeнпeратypа истoчникe (oпoки и rсrPячeй зeнли} t,,. тer.пэрвту-
Pe всrздyxa в пЬнeщeнии t". Рaсстoян}|e oт вePхнeй плсrскoсти
с}пoки дo цЕrrтPe всаснвeющиx oтвepстий пeнeл}l н. lиpинa
истoчниt<а' (oпoки) B. Панeль oтстсlит oт вн6ивнoй peшeтки (|эe
nepeднeй стoрoны) на PасЕтсrянии l.
Er:::l1.!п:Ii-!п:1j Ьo ' r . |  !  Ho '} , r  !  tи 'oс  !  tв , o с !  н '  н !  Е l '  r * !  l '  F l
t
2
t
4
t
6
7
a
I
l о
I t
t 2
t s
l 4
1э
t6
l 7
l r B
2 'О
2 t2
2 t 4
2 , Ь
2 r 8
l r B
2 'О
2 t 2
2 t 4
2 ' Ь
2 t B
l t B
2 t Q
2 t 2
214
2nЬ
l t 4
t r s
l r J
l t 4
l 1 7
l t 9
! t 4
I r J
I t S
1 t 4
l t 7
l t 9
l t 4
t t j
I t J
I  r 4
t 1 7
500
5зо
600
6tо
7оо
7sо
aoo
asо
9оо
tоо
зэо
600
6эо
700
7эo
goo
g5о
20
n
ж
Т?
20
22
2A
27
20
22
ж
27
ю
2?
25
Tf
2о
o rB
o r9
t ro
I r l
o rB
o r9
I ro
t t t
o rB
o tP
I  t o
I t l
O r B
o r9
t t o
I t l
o rB
I ,O  212
| , 2  2 14
t  ' 2  2 ' Ь
| , 2  2 r 8
I  r J  3 rO
l  ' 5  З ' o
I ,O  2 r 2
t  1 2  2 r 4
|  ' 2  2 ' Ь
t , 2  2 r g
1 ' 5  З ' o
t  ' З  3 'o
t , o  2 12
| , 2  2 14
| ,2  2 'Ь
| ,2  2 rB
1 'З  3 'o
0 1 6  O r g
о ' 6 з  1 ' o
О ,7  1 , t
o ' 7з  1 ' 2
o ' 8  l  ' З
о ' 8 t  l  ' 4
o r9  o rg
016  I ,O
о ' 65  1 '  l
О ' 7  | ' 2
о '7 t  l  ' 3
o r8  I , 4
o ' в з  on9
o r9  I ,O
o16  t r l
0 1 6 5  l  1 2
О ' 7  l  ' 3
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2 t B
l t B
? ,Q
1 '5  З 'o
t ,o  2 r2
I , ?  2 1 4
I , ?
1 r 4
l r S
9оo
tоо
5эо
22
z3
z7
O t 7 = - t  1 r 4
o r8  o rg
о ' 85  l  ' o
o r9
I ro
I r l
I
2
3
4
вь'
ь
7
a
I
to
1t
t2
1 з
L+
15
l 6
1 7
1g
1 ?
20
7оo
75о
sоо
gto
9оо
950
1ооО
1с,5о
11O( t
l2осl
7оo
7эo
aоо
g5о
9оо
9tо
1ооo
roэо
l  rоо
l20о
э('о
5эо
6оо
650
7о,0
soCI
5Зо
6оо
6sо
7Оо
500
t5о
6оо
65о
7ос'
5оо
з5о
600
65о
7оо
6oо
65о
700
7эo
6оо
6эo
7o0
7эo
6оo
6эo
7AO
750
6оо
65о
7оо
75о
6оо
65о
7o0
7э,0
o rS
о ' 55
o tA
o r5
о'ss
o t6
o rS
o r55
o r6
o rS
o r55
o r6
o t5
o r55
o t6
o'З
о'st
o t 6
o r S
o r S t
o ,15  o16
o ,15  O r6
o r2  016
О '2  О '7
о ' 2Е  О '7
о ' 2З  О '7
o , l t  o rg
о '  15  o ' 8
О '2  o ' 8
o r2  o16
о ' 25  o ' 6
o r25  O16
с l '  1 5  О , 7
o ' l s  О '7
О '2  О '7
О '2  o 'B
o '2з  o '8
о '2s  o '8
о '  l s  0 '6
о '  l t  o '6
Задачa 1 l
Расчитать GталЬнoй ЕтPoп дл' пoдъeнa гPyза. Beс гPyза
числo вeтвeЙ стPGtпa n' хo3o|DициGlнт зeпасa пpoчнG'сти К=8,
9:r::::i_!ц:ii-1ц:Ii_Ь-q:Ii-1gr!i!ц:]9i!gf::-Ili1 -1-ii-L_I-
l s
t ?
20
Задaчa lo
Епрeдe.пr.lть Paсxoд вotдyха' yAаляe}|oгo нeклoннсrЙ neнeJъto
Peвнo}r|Е]Pнoгo всасывания oт {DиксиPoваHнЕ}гo сварсlчнoгo пoстa
tрис. ь6'. Pазмвp l-rаr<лсlнноЙ втсасывающeй пaнЕли а х b. Тeнпe.
ратyРа нагрeтоЙ пoпвrрxнЕстl.t свариваrtriсtгo из.Qeлия t'. Тeмпв-
PатyPа воэAyxа в пo|i|Е}ц|eнии t"=Zooс. Pасстояниe oт вepхнeй
пс}вC)Pxнoсти дCl цeнтFа всась|вающих oтвepстий панeли Hi ширr4на
Рtстсlчникa врeA}tьlх выдeлЕlнeний B; длинa A. Панeль oтстoит oт
hteста сваP}си ьrа Pасстoянlre l.
Bаpиант !  а ,  } r  !  Ь ,  t r |  !  t и ' o с  !  H ,  t t  !  Е ,  l r l  !  A ,  | '
G l t
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вpet'е}|нGtG сoпPctтивлЕниe 6=160*to7r Yr'Jл стPGlпа Е вePтикaJъ.3
а ' Pасстoяниe riеI(дy тoчкаl{и кPenлe|+|я вeтвэ}l cтPcrta с вepту|-
калЬю t.
Bариeнт ! Е , t . | ! n ! . а , o ! b , | r |
t 3оoоо
зоооо
4оooо
4оoоо
эоoоo
3ooоо
6оoоо
6оооо
7oооо
7оoоo
5oооо
3оооо
40000
4оооо
5оooо
эооoo
6oооо
6оooo
7oооo
7оооо
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
+
4
+
4
4
+
4
2
з
4
t
Ь
7
g
I
l о
l 1
L 1
t3
14
I t
t 6
t7
l a
t ?
20
зo
4з
зo
4з
30
4э
Зо
45
3о
4з
3о
4S
3о
45
зо
4S
so
4t
3о
4S
l r B
2 ro
2 t2
2 t 4
2 t B
3 to
? r
J t J
1 t B
2 'О
2 t2
2 t 4
2 t B
3 to
3 rS
l t B
2 t o
2 t Z
2 t 4
2 t B
3ro
3адача 12
oпpeдeлить Paдиyс охPаl-.нoй зoнь. R пpн Pа6с}тв aвтolrto-
6ильнoгo кpeна в сл€lдyющиx yЕлGlв}|яx! нeксинeльннй внлeт
стрeлн r ' вь|сoта гloдъGlt'а констPyl{ции h l AJrИHa вeтви стPoпа
lll' Yгoл меx(дy ветвЬlо стPgпа и вЕ}PтикалЬlo а' пClлClвина длl'|нь.
кoнстpy}<ции п.
Bаpиaнт | r,
I
2
s
4
з
6
g
?
10
t t
t2
l з
I-i.lr-i-i-ч-l-:-:' .:lзз-i-::-l-
44sо4
54зo4
54зo4
74304
84зo4
a43о4
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Езез:::-i_::_:_i_L-Lj_9:-1-i-1-Зin-i-]:_i_
714  1 с ' 4 3о4
g
s
a
?
10
1 t
L Z -
13
l+
t 5
16
l 7
18
19
20
10
1 l
t 2
13
t4
a
I
1 о
11
l 2
l 3
s
4
4
ь
7
7
Ч
Е
E,
6
ь
a
I
I
5 .
5
Е*,
t
5
5
3
з
s
3
з
3
45
45
45
54 з7
4t
45
45
30
Зо
3о
3о
so
зо
7
7
7
7
7
7
3
З
t
з
3
3
3aдача 15
BпPедeлить 6eэonаснве Рaсстoяниe }iЕrдy пoeздar'}|'
слClдyloщ|4l{иt APУг эа дрyгotr|' пРl4 исxс}днь|х даннь.x: ЕкC}Pс}ЕтЬ
двихeния v' длина пC}eздe lа' дoPolкHBr пoкрь|т}rв.
Baриaнт ! V' кtа/ч : l а' li,t ! fl.opoxнoe пE}}€PытиЕl
I
Е.
3
4
5
6
7
a
I
l о
t 1
L2
13
t 4
. Е
д J
t 6
l 7
2з
23
- E
z-J
6 Ё
з.,J
25
зо
3O
sо
3о
ЗO
3t
з5
тЁ
rJL'
З5
? Е
J J
4о
4о
24
24
24
24
24
2о
20
20
2A
20
1A
1S
1A
1A
1A
16
16
сухо,йr асФальт
нокрый ас{BалЬт
сyхor гPyHтс}твoe
lliBl{Рor гРyнтoвоЕt
сн€!t(нoC] yкатаHнoe
сyхой асФальт
нвкpый aсФaльт
сyxBe гPyнтс}твoe
t'сlкPC}в гPyHт(fвC}€!
снеI.нor yкатаннC,e
сyхoЙ асФальт
мвкpый асФeлЬт
сyхoe гРyнтс}тЕ}() € !
trroкРor гРyнтBвoЕ
сHeхнoe yкатанноe
сyхoЙ асФальт
нокрыЙ асФалЬт
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